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9Íto 9 b*jo re leve pera orna» 
* ^ .W R , lantacloKeti a mársolea 
 ̂ - <s0ncac<dn de soda d« se de óbleSoa de ole» 
dra artíñclal y grsaüo.
^  recoasícífda e! público no co» funda ndt 
wUcnlos paleníadof, con otras fraltaclonea 
nec- ss por B'^ukos fabrlcaotesj ios coates 
Qíííftn Rjucho en beleza, calidad y colorldQ. 
Exposición Marqués de larlosi 12 . 
Fábrica- PmHo, 2 ~M4¡^4QA.
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radicales del leílor Lerroux v 
do» por provincias. ^
14. La Federación Nacional de fu- 
ventudes repubiicamas ve con simpa­
tía los ít abajos hechos por el señor 
Nakens, en favor de ia Unión.
15. Protesta dicho crganísmo de la 
campana de Marruecos y ofrece su 
cooperación a los partidos avanzados 
para cuanto tienda a evltrrJa.
: B iÚ
M i é r c o l e s  17 d o  J u n i o  d e  §914
f c o n í í n a a  de 8 a 12 de fa noche, ■antíslai» peíi «ja de largo meír»je* estrenándose fa Intere-
'iasasBft
PO R  LR UHIÓM
Las joYeatodes
Han férminaíáo las sesiones de ía 
Asamblea de juventudes republicanas 
celebrada en Mádffd.
La labor' reáíízada por los jóvenes 
republicanos en Livor de la unión y de 
le propaganda de nuestros Ideales, es 
aítameníe merítoda y ha demosírado 
un^ vez má£,: el entusiasmo que nües- 
im juysníud siente por ía censa de la
He aquí fas conclusiones que han 
sido aprobadas por unanimidad, según 
la propuesta hecha por la representa- 
Má?a¿- rapublíeaña de
 ̂ H as; s i e n a i u f t j f o ^ a  > ■
jóvenes reconocen la nece­
sidad de una estrecha unión entre
iíf . pldief;^^ p^j.
ta e fmp infendo
El Directorio o más bien Comisión 
ejecutiva queha sfdc nombrado por la 
Asamblea para dirigir ios trabajos deí 
la Federación, es ia Siguiente;
Emígdio Tato Amat, por la Juven­
tud republicana de Madrid.
Luis Blanco Soria, por fá Juventud 
radical conjuncfonisía de Madrid.
Antonio Jaén, por las juventudes 
radicales del señor Lerroux de Madrid 
Se designa a don Adolfo de! Coso,’ 
para sustituirle en sus ausencias.
Eduardo Medina, por la Juventud 
repubílcana de Máiága. ‘
Antonio Vinas, por fa Juventud repm 
bllcana unifícada de Barcelona.
Pascua) Orís, por ía Juventud repu­
blicana de Alicante. ,
E ! diamante dal Senescal
da nm parfcííción fotográfica edmÍKble
Ustfma exhibición de ía í«t<sreía?.í<? petíciiía, tercera déla «ría de BSerlcck Hgfmes,
i © S  P R O P a E T A ^ íO S  Ú E  R E Y 0A T E
Pn SBpcha lluorgero éxfio, pífr i i  arĝ tmeotui rfe gyan íntsfé»
Sa breve extraardínarto estr í̂iso, EL BARBERO DE SEVILLA
, a capUsI sádílazi por !aeffli!flei!íelro«paRodpifit < P. ■ImpresiOsada en
distan son á siatradas 
Bssíaeg , . . . ,
í ^ R s e i o s
Ptas. éem al
 ̂ IfpdO I
• » . • . Píi». 0.15 
Medis KHírade ípars n ao») 9 0.10
í-s&sí̂ iaiies5r,;iv}5j|,,̂
ák iiéd á  de SaHos S«88 Cfcsfo iaeco  is p s ie
HOX estr en o  extraordinario . . . hoy  colo sal  prooram a
Exito !ín«p,rtbl« de I» hermoie peTcW» de lá cesa Savoto lltolada
Cor8z$8 de tsaifrt y cQrszfs de nio 
Un dr a ma ea é l  hie/o
p i f e n o  d R  a  V I S T A  f 'A T H E  n ú m .  274 .
Pfiniera, de Sa eerle de ia semana con éscogldá y Variado samarlo.
Birtasa, o,3©. - ÓRneral. 0*15. -Mediasentradlas 0 ‘I0
H e Z « i»«goza
inniiiipv
mero exígíend í di5spu<i 
má^taidíí.
2 ^ 1 -  ' 
ef .-dS luVentiides adheridas a este 
.»íCíO, forman la Lderación nacional 
de  ̂ Jóvenes repub^cíínos, invitando a 
todas las de Espjmg a que se sumen a 
est«« organismo. *
ix Directorio de la Fí>dera-
i a I repubilcánas visite
sin 'érdida da momento ®! señor d m 
Al ,jinaro Lerroux, como represfntan* 
te legítimo dei partido radica! y a los 
representantes legítimos también de 
partidos republicanos que Intengran la 
LcnjuncIqA republicano soclalkta, ha- 
ciéndófes ver que por amof a Fspañf, 
'porque así lo demandan fas ctrcuns* 
íancias pór que ía nadórí íriravLsa, ve- 
himos ¡os de abajo a íqsleiíar de ellos, 
que arriba están, que faictiiteñ con ver­
dadero altruismo la unión de ambas 
fuerzas republicanas bajo un programa 
común, por lo meros hasta que ia Re- 
rúbiíca se encontrara consolidada.
4,^ Que fa fórmula de concIHacíón 
entre las distinfes fuerzas republicanas, 
J'berá estar conseguida én e* esdado 
d? treinta días coma rnaximun, empe- 
230 Jo seguídániente a pracilcaríe ia 
unión.
5
Nosotros feildtamos muy sincera­
mente a los jóvenes fepubfifcanos, y 
tenemos una gran satisfacción por las 
deferencias y ateftciones dé aüs ha sido 
objeto en la Asaihbíea dé Madrid la
repubiicsná de Málaga, en las perionas 
Qp nuestros qiieridps amigds y correli­
gionarios señores Mediría y Baeza.
La necesidad de íá Union de todos 
los republicanos {«ipone cada día 
%VX% ras ifébttjosidades que se 
0fésentan en el horlzofite de) porvenir 
dé la patria. La unión una de las 
más fervientes aspiraciones de todos 
IOS buenos republicanos y a lograrla 
cua rto antes y de un modo sólido de­
ben téndar ios esfuerzo^ colectivos.
En esté séntidó hemos líbnrado y 
seguiremos láborando, Lá actüud y los 
tra'bajos, en' pro de esa unión, de las 
juventudes repiíbUcánai rai-recén todas 
nuestras simpatías y nueetros más. en­
tusiastas aplaUsoSs 
Dsseámqs laryorosaménte que de 
las cdnciúslonei aprobadas por la 
Asamblea se derive algo práctico y 
PóMtivo^para  ̂esa grande y patriótica
La Juiífcta hadado sa fallí, «xmdsfiaadoa 
; WW ® m«í'ríír,'re8peteraís» el faUo da 
Ji j««ttda; ciCíiiip&û zc«mos at hombre y a 
a8U8 vktimfi&f Bcordémoaos dé elSos con 8uV> 
serfcordfsi y il cs«o aocfaí q«a
: és« hombre repreientflL
C«»8i» imprécísable® eijamlsteii «a padre 
y KM híjp; cada SfiO ha creado una familia 
'31 b  eriemistad se rxtísnda a !as dos; los 
mismos enemMaldi co campreaden «8 por 
qaé de odio tan groside entre persoosa a 
qilenes debía ligar solidaridad Infinta y 
.dánaee buscar «na cansa .sMperfor; lo so* 
bréRstarei sergeen ia mente del más fnc»!̂  
tO( dei más .acaloredo o del más sendilr, y 
prJfionero da e?iía ¡dea V®, coaáíéldo por 
elli, muy lejos de sn hogari acompi Jádo da 
m  ffiRjsf a consaiter una RdívJs»; dé vseíta 
a »»«asa comete el crimen.
Ei hietoriador se reátrega loe ojv's para 
convencerse d© que n! .pM.flá- rd e« vlaídn 
dé otro» tiempos-Ir dafemüfsr, qta dejan 
;SM casa y' van á Ti , de msj« , edlvlp», cómo, 
hace cientos y falles dé sñ ?», a pregantarlé 
TI» dé SM fiiaJ y pedlTls el remedio, í 
. Y se convence qee vive én 1914 y no ea 
■el isfio'14.. y qi3 ssceáe eso en sus’ día:; , 
no orna cato «islado, sino cómo hecho so» 
cfai permanente, y dedace que »nsi gran 
parte dei pa?b o esp&fí ?i vive hoy como 
hace mi novecientos y más sñ is, esclava 
:de ia mlsius incnitor^, escievi» á© idéntica 
miserli. ' ' -i
Ei hecho es atroz, espantosimente atroz; I 
no somos nsctón moderna ni psiübTp dvhi-
|a Jaificía eondega a maerte an hombreada 
la provincia que eúa creía en adivinado* 
ris.
Lo» des hachas demuestran io intenso 




de trabajos manuales 
La Comisaría de la Exposición provin­
cial de trabajos msnaales que, organizada 
por ía Sociedad Ecosómicá, se celebrará 
an esta capital dnrante el mes de Agosto 
próximo, queda instalada en la Secretaría 
de iá Económica, piso principal déi Con- 
suládo, Plaza de la Coasütudón, nú* 
mero 3.
/ Las horas de oficina serán de once a tres 
de ia tarde y de siete a nueve de la noche, 
pHdlendo acudir a inscribirse désdael Í0 de 
Msyo el 20 de Jaifo ios «'Xppsitores y a so* 
licilar se les reserva el «iíiíi neeesiílo para 
8«s4n8tá!acÍoi58&, a cayo efecto se facilita­
rán Regiaménto», cédalas de inscrfpddn y 
cuantos, ahrécedentee deseen ios interesa-- 
do».„;
Má1«igá 9daM«yo de 1914.—E! Caml* 
sarlfY dé la Exposfdón, Fraheisco Rivera 
Valentía. J.
OHcfo del arquitecto muntclpsl.acompa* 
ñindo ¡a primará certificación de las obras 
de construcción dé ; asa casa de socorro 
frente al asilo de. San Manuél.
Acta da la récepdón provisténsl de las 
obra! de adoquinado de la plaza de 
Arrióla,
Presupuestos formulados por el Inge­
niero münfcipaf, para la continuación de 
un» acera «n ia calle de la Maestranza.
Otro de dicho fendonarfo para la ̂ repá«< 
radón de distintas visa públicas de esta 
ciudad,
s Otro del citado técnico para Ir rsparái 
blón del empiédralo de la calle del Puerto 
y ejacHcfÓh de dos acérás de baldosas de 
cemento comprimido,
Cuenta de la casa Harímann de Barce­
lona de varios útiles facilitados a está 
CorpofadÓr.
Comunlcadó» de don Diego González 
Giménez, renunciando© la plaza de maes­
tro de sección para hs que faé nombrado 
por el Exemo. Ayuntamiento.
Autorización daS propfsterfo de] terreno 
existente en la cas^retera del Puerto de las 
Pedrizas y Ea casa menicomio de señoras, 
titulada del Segkdo Corazón de Jesús, 
para Instéler enél <^Ísmouha cadetada 
madera praplédkd del Exemo, Áyun- 
tamiento,
Olido de! séflor Ingeniero muddpaS,
Múcíones
Dal' «íñor teniente de aiesWe, don José 
Martin G'^mez, relacionada coa las muifaa
qaa 89 pasan a los jizgados mualdpales.
ÉL ESPIRITU ANDALUZ
m  II a Rzi
?tr m t i  de nn jone!»
certificasión de lasBcompafianî íi la 12.^
; obr«é de ádóqufnade,
Comunlcadón del señor concéjal don
Q L, de Torres Cano,dando gracias per
l a d  el ácéerdo de pésame que se le ha coma-
Limosna entregada . u
La., tomlllH dato. Wartaa.d».p8i c | . € _ , S S ^ í ’“ .í^ ? ^ ^ ^A X . --------------------------- . ------  , dores dol fsiucho «San FrÉncIscó» que t en la semana del 7al31 dd
? ro a ‘de E ^a“ á!°* «Hj« «hmm rsiif 8ui «autMsa vía 10^ ir*otar.48/lubd4' 'ít- VylJICtM
vincia trsRséribi^ndo él informe de la Ja
Kalihn lo$ fltofláritgkss
Agüitados los medios de conci­
liar coa las gestiones que má,i, arriba 
se refacloiian entiende esta ponencia 
d;^bemo8 proceder ya por la forma me­
diata y propona a ia iinstráda asamblea 
para caso.
6,^ Que federadas fas juventudes 
repübdcanas, según la organización 
que la A iamblea acuerdé, se proceda 
inniediaíam^íite en ja forma que el Di- 
rectorlo determine a una activísima 
de
Dice La Correspondencia de España: 
«Nuestro ffíife»T8= amvÉío y ccmpi^ñbro 
Joeé Bítancftrt (Angel Guerra) ha tflaa* 
fado en LanzaroW. -
i  Contra él htiii »!4o,|i«gdinid»»'t&d,!f% Jas 
ar'uss. Lss outorldádeR |i«úi'.daTe»:.y g^ber- 
■ nstivis encargades ííé cumplir Isa íéyea y 
asrgarar ia libre éml îón deL^ufregi.», for- 
msiraii bltiqie contra su candidatura 
Matones y ifcehciados de présidió fuefon 
movDizádor.
4 Llegóse hasta prohibirle la propaganda 
electonil y haitá cerrar el hotel donde se 
í  ho8pad«bs.
I  Contra todo eso ha luchvdo y ha 'vencido 
' Rueitro querido amigo y compañero Peps 
Betfincórt Ni las arbltráriedadea, ni los
teosuffsmo, no por sobra de Ignorancia; pal, la suma de 125 pesetas, c&íitidid con 
jos »uperst!cfo»o5 constituyen en otras m--- que acordó socorrer a aquédos la Corpora­
ciones como una secta, pero no es el pueblo |cióii, por iniciativa del teniente de alcaide 
por etríwaád el -supersticjoso, como entra ¿’ deí décimo distrito, nuestro querido amigo 
nosOtro?; Ja superstición se elbergs ea lo» don Andrés Sáachez Domínguez y en cuyo 
grandes centros, París, Bi-ríío, pero no tía* |i  distrito ha bitan iosdeadss de estas víctf-, 
ne ssístBado» ea el c«rap-̂ -, ffi donde vj^yaa l  mss del mar.
los eré mJf!», ios ingéauos,- los, se.Kílip»,'; La de fiacíénda !
lasque han heredado «a suprnílcló» ds f  Ayar se réanió la Comlafón de Haden* 
diez mü genaraclones. , .  , d«, tíicíamiaajtido súfare varios asuntos so*'
Allí »9proptg«n esas creenda» en el ,„eíído8 asa estudio.
libro, en la revista, en el perfódicc; aquí., n» feafeíns
7**®! El alcalde accidental señírr Martít Ro-
si no ex y ^  dríguez, ha enviado una comenicadón al
mos proceémíéííto» q^. en el siglo X y en pólipo señar Muñoz Herrera, interegán*
v«  d«.d. S.IÍ C s l* ,.  y dd,dd
Üb iPfl.to.dd BC.sidn, to,|.do por et va. 
to toerfl de drcfllflcldn «tdor Caveitany, 
dr«ifl.toirgq aataiio y liriep y posBauJi 
Cflfladq p.o.  qaerl«. pie da |„cEo penaar 
seriem>nte en cómo son, én cómo somoi 
o» hombres dá mi r. ẑa, de qué raro modo 
Irniulmos en la vida nacional y por'qvé ex- 
pím», todo »z, iodo imaginación, todo al- 
í* «J  y sinrarsdad, no predomf*
Eíaiíi*l, **1 dirige, no marea sunueifa en los senderos que recorre la raza. 
l-ave»tany resuérds en sn soneto qaa Cá-
estimadoen et Perchel y la Caleta, y qa« el marqués 
de SalamsBca, hiaisgaeño temb'éi», le^ha- 
bis ocurrido otro tanto. Para ser vislora» 
QOfi parase/' socialmert''*, tuv e*
roM̂ que absndonar la tiprra en qne habían 
nacido y no volver a acordarse de elía. La 
A -4 I , midaÍBces desterrado» de 
Andalucía, descHsjados .espiritualmente de 
g.a. sería Interminable. Méndfzábsl y Juan 
Camacho y Castetar, hijoa de 
xaaiz, Albarefla, con parecerse tanto a los
B a « a  y Jivlar de Bargoíj SlSveía mismo 
. y Jireichou- potiUcpjr
sÜ?
campaña  mitins y propaganda, en é etropsIJof, ni la compra descarada de vó̂  
ía que bagamos ver ai pueblo la verda-tó*>  sirvieron de ñadt. 
dera realidad, pidiendo a todos ios i |  Lograron dlsmínafr por málas artos su 
elementos sanos del país amantts de íí;W»votie; pero nt vencerle.
su reaí-nerarJórt mm nn« nrMfpn su ^ TaHibíén triunfó 65 8 deMstfZO, y Uns 
 ̂ j  presten su f^ijiificaclóa ind'gns de un acte hathi psra 
d/ddlda y eficaz pjmda, . . M arrebatarle lá dfssíatacíón a Cortés, obiígó
7. Qu5̂ se suplique a jos Centros "a| Sspremo áauiar fa elecctóo. 
repub'icanos existentes en España que Nía airgrama» con toda el alma de! 
sumen su esfuerzo al; nuestro, eoope- ;fir!uRfo de t«t8 címsredá baenlslmo, caití»
jslmo, mo'iíeato, carfñoeq, toda dorazón,
I que ©8 Angel Guerra.
\ Y fiJiGitamo» a Lafizsrote. porqse se­
guirá teniendo en é) un diputado modelo  ̂
de ios q«e trabajan de veras por e! distilto, 
de los que tommi en serio su mandato difi*
rando a llevar a cabo con éxito ios 
acuerdos de nuestro organismo direc­
tor.
Que fa Juventud répabücábá de 
cada cepita!, secundada por las demás 
juventudes estábiécidas ya éri ía pro­
vincia, se encargue da crear nuevas 
organizaciones de jóvenes republica­
nos, basta en aqfajeílos pueblos más pe- 
quefics; acudiendo para ello a todos 
los medios de que pueda disponer.
cll.»
AJpartír, para campeador la onda de po 
puliirfdad t n grandü que d« boca ea boc», 
sin publicidad escrita, atrsjo a casa dé la 
adivinadora del si^gundo pueblo la desgru' 
ciada familia del primero,
Y entristece ei ver que es» onda de po­
pularidad y fama pasó por encima de la 
ciudad calta sin Impresloíiads, como ínsen- 
slb e a su acción por sér sólo propia dd 
espíritu popular.
Efto, a nuestras llamadas clases direc* 
tora» no les Import»; i pero q^é gárraén dé 
disqiacióí) es para una sociedad 6s| funda­
menta) separacfóis de cuantos !a forman!
La» reJacloRes humanas colectivas las 
regala sólo ia jsstieif; la jseticta es la p«z 
y donde ño hsy Igualdad no hay jnstfCla y 
viva la guerra.
Uiia sociedad asi, formada por dos pue­
blos, uno que goza da todo» lo» bienes, otro 
que sufre todos los males y es t̂ âtado ade­
más con «oberano desdén?, tiene sus díau 
contados; se basa en la fuerza que le dai 
aquí sus propias victimas, pero la fuerza 
no funda nada sólido. . . »
A nuestras ciases directoras no les !m« i 
latrlotlemo térraíi.ia en^porta, porque su
eilai; »u interés esté m  que esa P>^b^«WaBperiegaimo8.
gastos de las fíestos de Agosto.
La actitud, por todos conséptos censura­
ble». en que se hs coiocédo la mayoría de 
ios dueñas de hoteles y casas de huéspedes 
de Málega, ha producido hondo disgusto 
en la ComEslóa de Fiestas de! Ayunta­
miento.
Lo» hoteles y casas de huéspedes son los 
q^e más díréctomeiite reciben los benefi­
cios que dtj míos feste jas, en razón a la 
af uenda d« forastoros y por eso es muy 
extraño y digno de cénsurv, el proceder 
q;is<̂ s'gaen en ésta ocasión.
! Nadie puede negar que Sos festejos 
atraen forestero» a la dudad donde se ce­
lebran, y que éstos hsn de albergarle en 
hoteles y fondas, benefiando a sus dueños.
Pues bien, ahora se da el csiso anómalo 
de que aquellos qua más dlfectamente se 
lucran con ia» fiestas, se niegan a contri* 
bair a la celebración de les mismas.
Nosotros excftomos s esos propietarios 
de fondas, tanto los de gran importancia co • 
roo los de clase modesta, a qre desistas de 
su erróneo critorto,y que imitando el n jem* 
pto seguido sfemire por sus afines de Se­
villa, Granade, Córdobs y otras poblado* 
nes, aparten su óbolo para ti fin qué todos
fatura dé Obras púbicie en asunto refe 
rento a las obras de afirmado de las ave 
nidts déi puánte de Armfñá^.
I Proposición del sfñór concejal don Jos* 
Iqufn üflibo, pare que, previa ta formación 
' d«f cpóríunó presupuéstO; ás frástede la 
caseta situada en la explanada de Ja esta­
ción de ios fermearritos andaluces f  sé 
instalé en alto al puesto senitarto de Cár- 
taras.
Informe déla Comlslóii de Hacienda,re- 
feréiit;  ̂a la suscripción de una obra títú< 
toda «Historie del Mundo en la Edad Mo- 
dern#.» , .
Oiro de la de Personal, en Expedienté 
de cañcurso'psfa la proviáfón de la plaza 
de Administrador del Matadero.
Otros procedentes de lá Superlotidad o 
de carácter urgente recibidos después de 
formada, esta orden del día.
Soiic ttidés
Da dcifls Juana G$rda Fajardo,viuda de] 
matarife que fué A’̂ tpnfo. Acosí© Bardas, 
Intétosáñdo se te siga pagando (a misma 
cantidad qus disfrutaba su esposo en con­
cepto de jubilación.
De don Jo«é Alarc^n Tova!, pidiendo 
figurar como domtcJJIado ep esta Ciudad.
Dé don Jaii Jiménez Artos, haciendo, 
id^tlca petición. ' .
Da don Jo’ é de Castilla Vega, pidiendo 
se le costeen las mitricuias y libros para 
seguir la carrera de Comercio.
Da don Manuel Nüñez, como, gerente de 
la Sociedad Aáóniráa Pesquera Malaga<̂ ñs. 
pidiendo parmtso para alquilar et .edificio 
RÚ.mero 23 da fa caito ds Reding, construí 
do rectontementeaj
eo »« psnssmJenio y en su acción^ 
regional. Podrían parecer casos aislados 
los da estos grandes hombres y podría ex- 
pilcarse su a ejamfento y su olvido de la 
tierra original, pensando, por eimplo, 
cuáa difícil debería ser para la fmsgíiiacfón 
de Castoíar, amplificadora y generatJzado- 
ra, Bbarcadora de tos edades de ía Historia 
y de los Ifndérós del mundo y de tos espa­
cio» siderales, todo mezquino pera su volar 
de agusla, sentirse dirigida y deterralBad» 
por la pequeñsz da un espíritu regional, 
por la visión reducida deí temperamento 
de nnaraza chics, forjada pe r to mczcoton* 
za de cien sangres adventicias. Así tam* 
bien, en otro orden de ej;implo, e,Cánovas 
que le parecía paco ser sspíñoJ, dlblera pa­
recerse un mlíúícuto acddsijte. Inevitable 
haber nacido andaluz,
Paro este del d̂ sŝ ajamtoato da las an­
daluces de su tierra, de la adjaradón de su 
espíritu regional, se advierte más qae en 
las cambras del talento, los llanos de las 
medfaníss, Dásde el descubrimiento de 
América, hecho por andetaces, emigran 
éstos a h». Indias en Igual piopordón que 
gallegos, astures y cántobjros. Sólo, en laa 
regiones dei Naríe se crea el tipo ■ del in­
diano, del émigrante que retorna luego de 
machos año» para volver a ver la cisonade 
la Inf lacla, para que sus paisano» te re­
cuerden V le envidien tos onzas ganadas , 
allá sabe Dio» a qaé precio, para eoastruir 
una eicuale, una fglesla, o un hospital, pa- 
 ̂ ra buscar el ú<tÍ»io lugar de reposo en la 
 ̂ tierra amada En Audaíncto nq bubó n! 
hay Indiana?, ni ios enriquecidos vueivema < 
ella, isí nadie que se va sJacíe el adeste í  
, ; de que'sus paisanos vuelvan a acordarse de 





De don Manuel MonillIs Benltez, fntere* 1  . f ”®*'**
Liando se le Bo'rabré maestro de sección en f  mejicanoIl Los emigrantes del Narte dondequiera venuna dé las vncantés existentes. ¡srí.a « . . « « o - » - ’ r
M Dé dón Antonio García Jiménez, cedlen* jy «¡f *ííí ®
9. ^ Que sé procuré siempre éátar 
en buena inteligencia cori iss demás 
juventudes de ideas avanzadas para 
marchar al unísono ési aquelíbs actos 
convenientes a ios fines do estas ten­
dencias.
10. Que las nuevas sociedades a 
que antes nos referimos se creen bajo 
la condición incxcusebie de ingresar 
sin pérdida de momento en nuestra Fe­
deración.
11. Que de una manera decidida y 
manteniéndolo con gran energía, ne­
guemos nuestro apoyo pe|sonal y polí- 
tieb a todo candidato qqe corresponda 
a organismos no fe d? fados o por lo 
mqnos no conformes con ios principios 
que ha de sustentar nuestra Federa­
ción, abstofliéndonos en sb oluto de 
intervcf ir ni directa ni if directamente 
en e ecciones de esos hombres.
12. Que contrariamente presepte* 
mus enfrente de ellos candídátbs de 
aauelios otros elementos que nos sean 
afines, por los qué trabajaremos cort 
decidido ejníusiaamo para conseguir su 
triu fo. ^
13. Qui» para dirigir la Federación
Nprorai .«* repubkao'^scon
ce q Y «■ d'»l Intel )"d h re una nue 
Vu '  i  t  O  m n
ejcL-u va n m jqrf í , u * ’ íd<vx5 <o 
por ia Javefcíud republicana de Madrid, 
Otra por la Radical conjuncionista, otro
í
Si este suelito lo escribiera un periódico 
repubilcáno por tratarse de no candidato 
corretfgtñnárió ññetfro, ae diría que era 
exageración, apaalosatnieato; que todo eso 
de matoaes, licenciados de pr̂ psldlo, com­
pra de votos, atropsIiOs, falsedades, vio­
lencias, era pura fantasía, deseo de des* 
prestigiar a tos gobernaotes.
Todo eso, dicho por un periódico tan 
monárqsfco, ton ecuánime, tan cnmedldo 
como l a  Correspondencia de España 
¿quée»? SI de ese rao tos^ procede contra 
candidatos monárquicos, ¿cóma »e h^brá 
procedido contra los repabílcaaoi?
Por sbíae puede sac^rla consecuencia 
de si es verdad todo cuanto nosotros ha­
mos dicho de Isa. Indeceates elecciones ae
Nosotros tombléa felicitamos por su 
triun fo* g^nsdo en tan ruda lid, a nuestro 
dJsttogni ri mmoañín?, el notoble perÍo> 
dista Angel Guerra.
lé  vendé éé ÍII49R I95
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En m A m m R t
Acora do! Gasino, núm. 13.
A  .
mi -ij
Piazó de la Coissto’tócid» 2
Ablí*?*? ParíSí53'»at« * tres de
la tarda y de sJoí® « nueve de la nochei
rural coníisiüe estacionada y no oe ila»tra 
y fio eprendi.; porque así pueden derrochar 
808 tesoros nacloñaléi en guerras éstérlles 
y en escuadra» que no naveguen y én pla­
zas que embrutezcan; «u egoisnia je» hace 
alegrarse cada vez que ae lee muestra el 
pueblo rural, a cuya costa viven, Inculto 
y bonachón, porque su iscnlíere y bonacho* 
nería les asegura el vivir.
Y contestan con un «fuera» mitad desde­
ñoso y mitad airado a jes que pedimos que 
se envnelvu ese pueblo en una red de cul* 
tura pare qae abandone supersticlonaf y 
forme sana razón, a la cual obedezca su vo* 
luotad y luaVJce costumbres.
Y nos acusan a lo» q«e defendemos a 
ese pueb‘0, de ser enemigos d? é;, porque 
no conocléndoío élloi. Jo creen f iilz en su 
misérii moral y m îterlal y pien- ln qat re­
cordarle sus ratserl K y sfentaríé a saiÍK- de 
eliéa es quitarle es» toíicldad y tonzai'e a 
la ^esesperecféñ.
Y créen preferlbíe someterJo n nsayoras 
vtjáráKnes y handirio m.á» en su ierfima 
condición para que «o veá ñ1 oiga nJ ad 
vierta iiSí !»jRstjrJ&; ijy cóníínua siendí.» fe* 
lízí! cofño toaon ellü».
¿Perq no se más hainsnp y más cárítatl* 
vo nuüStro propósito? ¿Nísí té»éraas derecho 
a pensar que a! ios éspiéncl^̂ fes dé ia clvi* 
Uzsción m dense hubieran ítogado a G®»ce 
na y sé hi^biéren tépuseto a ese hombre, 
tal vez su ferocidad se habría domado y 
s^fía hombre dé bien y sa padre y lás o rst 
, vfctim.as vivirían y su hijo ni «e»í<íhaé?f reo 
ni BÍrrJstr4Fto ''íw !«?''*?!’» da ssr’cs cIí: un 
condenado al patíbul ? ¿No e&tata .R segfsro 
de'' qae 'por fp •’tu'.as «,■? to;b í -; he.vá̂ s (‘í 
.., vto'l-' d?, k*pzAv ?
' ' íQ-,é-»e'Wívñ»? t-.í! sr̂ .ra-̂ f̂a de 
• tos ciase» direcíorti!,! Y qvé teftreíé; idí» ton 
^coograeotos estas dos: la Dipuiadón 
acuerda construir ananuevu píaza de torcí;
Proceder éa cóntrerfa etobofar en per­
juicio de Éus íntéréle» psftlcaíaré?, f  en 
lo» de Málaga en general. •
En todas parto» ?oa pilraeros qie dan to­
da dase dé fadlld^dos pira ta celebración
do flfl Cféaita qaa ¿brtaalaicoatr. e .t. C fl,.| "™a'«
í pofaclón
De don Frendaco Canda y MactosiP '̂^c
. de la
* *® ‘I®®®*’!® I»más y en la que eJ ape-
tfcaníé supersnmarsírió de to Éíen̂ éf}«ftí?da I  i® fo I°d ? aa fta íS  
MunicSpel, í iréfesándo se le CQ/.cadwi dos |  aatoríanoí^ios^^íS^ los gañtg^?, \m 
mfíf i  dé licí^sci». * :4 «o® cántabro», tos m^ragstos,
Del emptofÓL» dal Arbitrio dsCarnet,don ^ Occidente' -  ^  * -con sus centro» reglonwes, sus isodadones
benéficas y culturales, su» orfeoites. Los 
andaluces expatrisdds reo eitoavieroft aso-
merctontes, Industriales y cuantos de un 
modo directo se boüieüdan 'le te conreto un ró?5 dé ijeeocié. 
lí iafdriheé de comisioiie^
Aa /-ÉUA a4>»«r«9̂«s is a mcv Kiereau á ’ Lf-̂ i f̂n ĵ :r.Uv̂  □v̂l PUilO ^̂ arOQf f?Ol|
Goñzá éz Sánchi5Z, Interesíjudo 
contingente de forestoro», aon los j(̂  prerfogue por na mea ia licencia qu
tartos de grande» h^taies, fonda», casas de ®
Bfléipede., lo. giemlo. de coch.ro., » . ^  De do. &toBW Hsraio.o Rute, <ta4 *. t a
do IflflíMéfl ea e.tó A,hhí.fl.íehto pldlífldol g S J S S  S  «  S ? .
rlerijja<l? ¿Ha supertorldáo? No Ib sé. Sé 
 ̂ . , ,J * 6!oqaa el aodatoz considera uno grave
De to d« erbtofio» Kustiiutívo», en varí»»‘gadversidad abendonar su tierra; pero* for- 
^  redaraaclons» praseotodas contra b» da f  zado» dí jarla, sé treiplanta y acltmata en 
Inquilíoato. patentes de vinos, cédslw p e r-# sa  paeva patria y ss transfarme y acomoda 
sooalea y ?srraaj3s de fajo. g a l  aUevo ambiente de tal modo, que apenas
De ja  4e Ornato y Obras PuWIcis, en m conserva de se progenie y de su reglón 
preswpuésto forrautodo por el Arquitecto ¿sino éltove acento da su prosodia. SI esto 
Municipal, sobre obrasen el mercado dejKocurre en las muchedumbres, ¿qséhsyde 
Lagunatos.  ̂ f i  raro en el hecho de que Cánovas y Sala-
De Ja mJs'^B eii comunicación oel direc- 'ViMe«r« Manéia>4k . i ,. 4—j1._j -.j _.
Orden del dí« pare ís seflóu próx! ma: 
i , * Asuntos de oficio
Cóñiuntcación dsl alcalde preifdeñte, ' 
psfticfpáñdo qñe ha s»Udo para Madrid y 
hathp éntragí? dé ía alcaidía a! prime? te- 
nle'nté déákáide. ■ . ,
Orra dala J.:f tara Admtolsírstiva de
Má »gíí, preguntoado a la Ckjrporaoíón s! 
es á dispiííeata a ceder gratis uñ Socal para
Instalar dichas oficinas y dependencias.
Oflefó dá la Comtoldá bfóílíittof dé fu 
Cruz Ruja EfpáñjJÍá, fctéresasido sé le con­
ceda autorización pira fástoísf Uia tóm­
bola durénte los fdstejíis de Agosto en ía 
Atomeda PftocJp*!
Otro déi señor concejil,don L'ift García 
Guerrero^ pidiendo quihee días de Hcén- 
cla.
Coiñunfcációñ dé? Jszgsdó niuñtofpsl 
del dJsífiío dato Atoras-oa, nfredead» e! 
exp-̂ dtoiftiíe de falto» qie-s© sigas 
por í a ' ñ f ) - r e  cu bi'iitas d?# 
íarr'p éfli «f. lá .Jorucha.
Acta dé h  subasta cetebr í̂da pare la 
construcción e instolación de quince tari-. 
nerlas en varios puntos ás la ciudad. s
torde lo» Ff ifrocarHto» Bsbüíbsgos '#rb?e 
obrsB de adcqukado en ia cej>e diit Fesc3* 
deriá.
= Da fii misma, en Instancia de do?' Barto­
lomé de Méríá», ptoíando ílcericla psra «1- 
qaitor la casa núm 2 de ía eglie de ia Vlc- 
tor.to,
D | fa mfsms, en Instancia da dr ñf Juana 
N. Muñoz, Bcbre obra» para Instalar un 
cuarto grado en la Escuela da Sts. Tere­
sa de Js&ús.
i De I» de PoHcís urbano, en solfcUtid de 
don Aetónlo Gonzáf^z pidiendo se 
co;i qzen dos murraodiüos para fniperifr la 
e» r sdsi de veHcutcs re la eslíe de Fernán 
Oí-.rzá!?z. por <?» Gisnero».
D to ralsraa. ea fnítenda de don José 
0 ;t  z Rodrguez, scUcftandrepsemiso para 
estob/ecer un automóvil de »u propiedad 
r con destino al uerviclo publico en la eslíe 
i dei Angel.
tnsBuca, endizábal y Casteíar, trasladados 
? a Madrid, dejaron dp ser maisguefíos o 
■ gedliaños, para ser españiies, para no sen- 
1 tir las morriñas regionales que suelen ser 
 ̂ ooco egoístas y un poco greg. rías.
i
Asi, el poeta Cavesteny ha sido injusto 
con Málegg, acusándola ds expulsar y aun 
deeborrecer a los grandes hombres que 
en ella nacieron. Yo sería fs?justo con Cá­
diz aculándolo de haber d?j%do que Caste? 
lar dedicara sus protecciones poiíücss a 
la proviaefa de Haesca. Es posrblé qué el 
error estuviera en Casteíar y en Cánovas 
y no en aqaeilas capitales andaluzas. Li 
cansa de todo éste'auceim, qúe voy dise­
ñan dp.qsjr en quí) ú(SÍcareñndldó3. ge- 
nértca artQda la raza andaluza. ía ufiiea
qué fio se borra ni se pierde con'ja emigra-. 
cíóñ ñtocwlá fortoña próspera o ádvérsa,'
es el stbarbio y áspero Individualismo que 
crea dentro de coda andaluz ana singular 
vida Interior. El andaluz emigrado no sien-
'C!S£ _ « i t o H r i ü a É l l i
■ "í
: Ím





• 1 ér.'̂ cp.*! f«guiares, bien déter» 
í 5iU- -íaf, 1f-3 íiierzas de las .mujeres 
j ucítas á prueba, duramente y 
¿■' veces largamente. Cuando á estas 
: igis mensuales se añade el cansan-» 
do do un trabajo diario, penoso, no 
es de ê itrañar que' la sangre se em-í 
pobrczca y sobrevenga el agota­
miento.
Las mujeres debilitadas encontra-» 
rán en las Pildoras Pink el tónico 
verdaderamente adecuado á sus ne­
cesidades.
Los dolores que- la mujer sufre, en 
■ su mayor parte se deben á la pobreza 
,de sangre, y tal estado de pobreza de 
sangre se cura radicalmente por las
, Pildoras Pink,
!Les Jóvenes que en la edad de la 
■ formación han tomado las Pildoras 
Pink, se han evitado años y años 
de perturbaciones y sufrimientos.
Las Pildoras Pink aportan siem- 
pre'una rápida mejoría en el estado 
de ia mujer anémica, y basta perse­
verar Un poco eii este tratamiento 
para obtener una curación completa.
Las Pildoras Pink se hallan de 
venta en todas las farmacias al precio 
de 4ipeseías la caja y 21 pesetas las 
seis cajas.
V. S. como resHlfado de leí gestlonei rea* 
tizedei cerca de la Compañía de M. Z. A» a 
quien principalmente afecta su petición» la 
respueita dada por la dtsda Empreia en la 
que ofrece a manera de eniayo una rednc» 
ción de Importancia en loa preeloi de trani» 
porte, con la cual la Compañía entiende 
que 8 mái de quedar latlifechai lai necesi* 
dadei de esa provincia» pueden conilderar« 
le atendidas las aspiraciones de los Impor­
tantes elementos productores que esa Cá­
mara Agrícola representa 
Dicho Informe copiado a la letra dice así: 
«Compañía de ios ferrocarriles de Madrid a 
Zaragoza y a Alicante Eüiteredo de la Ins» 
tsncla que la Cámara de Comercio de Má% 
faga ha elevado ai Exemo. Sr. Ministro de 
Fomento, con feclia 16 de Enere último, en 
scHcUud de que se establezca usiu tarifa si» 
mlíar a la de ixportaclón para el trasporte 
de frutas, hortalizas y legumbres freicsa 
d^sde aqvelfá provincia con destino c M«̂  
drld y demás poblaciones del Reino, tengo 
la honra de manifestar a Y S que en nues  ̂
tro deseo de di»r satlsfacdóüs en le medida 
de ío posible, a las aspiraciones de dicha 
Cámara y clrcuscrlbléndo lá clrculBclón al 
merendó de esta Corte, por ser el más Im­
portante y el que mayor Interés reviste pe­
ra el productor, estamos yode acuerdo con 
la Compañía de Andaluces para que a ma' 
ñera de ensayo y con carácter temporal, se 
porga en vigor una tarifa análoga a la que 
periódicamente yénfmos planteando desde 
les provincias de Murcia, Valencia y Ali­
cante, fíjendo desde las estaciones prlncl* 
pales de aquella comarca unos precios q«a 
respondan uniformemente a ias bases de 
pesetas 0‘21 por tonelada y kilómetro para 
los transportes de frutas frescas y 0*18 pa­
ra los de hortalizas y legumbres, o sea una 
reducción que respectiva de 4 y 7 céntimos 
sobre la base vigente de 25 céntimos.
Con le aplicación de estes bases pueden 
quedar satisfechas Ies necesidades de la 
provincia de Málaga en lo que a este tráfi­
co se refiere, puesto que para los demás 
destinos» si se trata, por ejemplo de los de 
las entibas red de esta Compañía, dispone 
aquella Comarca de la tarifa especial 
M» A» n.° 2 de g. v. que es aplicable a to­
da !a línea, y si se pretendiese abastecer 
los mercados de San Sebastián, Bilbao, 
Santander, Qljóa, Coruña, Vigo y Ponte­
vedra» cuenta también desde hace mucho
J U N I O
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i  Médfao-ulrujauo 
f^  'ÉMadsdei da la íg
Semana 25.—-Miércoles 
Santos de ^oy.~ San Manuel.
Santos de mañana,—SmtQM Ciríaco y 
Paula» \
Jubileo para hoy 
CÜARBNTA HORí^S^Ea la Catedral. 
'"Iciem.
mmm assw®»fM i ¿« tapone} y }«rriiJ;
la sorebo, eápsuias ptum botellas de todos 
•olores y tamaños, planohas de ooreho para 
los pies y salas de baños de UtOY OIDO- 
«ISS.
Galle de MABTIREZ DE ABUIMB nú- 
fisro i7 (antes Marques). Teléfono súme- 
I  Oéll. .
C R  U Z  R O J A .
tiempo con la tsrlf̂ « N. M. A. C. S, Z< 1,
te le morriña da su dudad o de su aldea» 
porque su patria está en él mismo y la ama 
dorsdequier® se eníuentre con cosisiderarse 
xB sí mismo; no siénte fer' nece'sldiid de aso­
ciarse con %m cotérré'ieof» porque se beis* 
ta 8 sí mismo pora reelízai:Jcua»trs empre» 
se» quiera y Isis que no pueds?, por falta de 
medios, nf llegar a empren:ler, las sueñá, 
y pera su itoce espiritual es como si las tu- 
vlerá acebedas con toda gloria y pleno ézl* 
to. Dfcspuéi de todo, yo no sé en qie cum» 
bree se muestra la voluntad humane más 
irbilme y divinizaba, si cuando es ci>p».z 
de hacer una cosa y ‘a bsce, o cuando In 
ceppz de hacerle la sueña.. Los qae no sa 
b»e a> ñ^r están, por lo menos, muy lejos 
de Dios.
t s  cvestlóiü de nuestra raza no es esa, 
señ r Cavíístfiíy. De Castilla dijo don AL
■■■ v&rKáfejyaSa>i
■ , ' loK 'ur'mort’.s y los gastebs; esto es, los gas-
t»b"̂  défrpfiié» d8 bacerlof, de eotregárselos 
y fryHdísr<os f  e»ca0í.brfe)rícs8 ■ Así Qs'ífcis, 
asi- Aistrins, asi Cateiuñs- Andalucía no 
hsce Ktsi hombres; hsn de hacerse a sf mfs> 
mes; mieijtríss los tiene en su seno ios d s- 
dí?ñ> y empí^quífiéce; cuando se alejen de 
elle los Olvido. Lo mismo que hsce m «ndâ  
las con su tierra, hace Andalada con sus 
hijos*
Q -̂nera1fzó demasiado al decir todo ésto 
porque, en realidad, no púese habissrs» da 
raza afídtíeza. H«y en nosótroa, Sos :ppbla- 
dorea daí sur esp^ñaf, grupo étnico formâ - 
do por tantas S^migradones y avaianches, 
uni diversidad de tipos de que carecen ios* 
otros pueblos españoles, más uniformes, 
más determinados, más concretos, y ade­
más. en esta msItlpHcldsd de aspectos de! 
temperamento andaluz, ha predominado, a 
los ojos extraños, en la apariencia, al me­
nos,%nmo cualidades características dé la 
reza, lo másiiviaao, lomái ruin, lo más 
snpétfldat, pero, ai cabo, lo más ruidoso y 
bull^guero y típico: la chulería, la torería, 
•el (^pírlfu fúnebre y desaprensivo de la 
^guitarra y el cantar y el bailoteo,
, Yeso, que crea una mentalidad, que 
móldea csrácleres, que perpetúa costum­
bres, que da, como la planta da una flor 
a reproducirse, un Romero Robledo, no 
de Andalucía y de onlalucfsmo sino 
ocasión y el nombre, y la prueba está en 
se de @si chulería' ?‘sfá conleglada media 
España, la m teo  Barcefosa que Bilbao y 
que Midrfd, lo mismo Méjico que Otán 
que el Mediodía francés. R^sü^ro Robleda 
no repreaeaíaba de espíritu eisdaluz.más 
que la agilidad piental de lüs mzr, preclsa- 
mesite, lo qi e e t  sa peor cualidad, porque 
la hace Impreíslonable y ligera y supe^fl* 
dal.
Pero la rgza tiene otras floredones más 
Justamente ré-preaeníatlvas en Cánovas, 
romano; esa Ssismenca» fanido; en Mendl- 
zábsl, hebreo; en Casfekr, árabe. Y todo 
esto, fra complejo, tan hondo, ten no 
diado, t#®i para la vida '^beio-
nal, norcebe en l¡s fíacs arqulte^'j^ra ge egi 
soneto de Ctveatsny.
r i íó k s í o  P é r e z .
que es además apsiceble a todos los puntos 
Intermedios.»
Loque traslado a V. S. para su conoci­
miento, el de la Cámara de Comercio de 
esa capitel y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos sños.—Ma* 
drld 12 de Jsnlo de 1914.-E! Director ge­
neral, firmado,
Sr. Presidente de la Cámara Agrícola 
Oficial de Máligf.»
ibilo ielosJlifelt}
Cuenta de los Ingresos y gestes en e! mes 





Cepillo dei Asilo . • . t
Comida de un asilado. 
rtbrac'o por suscripción y do­





Ei miércoles último celebró sesión mfxtC 
este orginismo, be jo la presidencia de don 
Antonio Gómez de la Bárcena
Asistieron les señores de Marios, presi­
denta de la Junta de Dsmss, de Hervás, de 
Villar Uibsno, de Gsrds Herrera, señori­
tas Suceso Luengo y de Villar# jo. y los se­
ñores Coil, VlHarejo, Martínez, Urbán Ra­
mírez, Orquells» Gómez de la Bárce* 
na (D. J.), Nc'guefra y Sánchsz Rodríguez.
E! señor Díaz de Escovar (D. N.) excusa 
iN asistencia por ocupaciones perentorias.
Leída y aprebada el acta anterior» tuvo 
conocimiento le Junta de un expresivo tele­
grama del leíante Comlesrlo Reglo de la 
Cruz Reja Española, agradeciendo la Islld- 
taclón que te fueren dirigidas por la Comi­
sión provincial y la Junta de Damas.
Ei señor Oóm<iz de ia Bárcena explica el 
motivo de esta sesión que es, en primer 
término, el de presentar a la Junta a los 
nuevos señores elegidos pera ocupar los 
cargos vacantes en la Directiva. Hace elo­
gios calurosos de todos ellos, sfgrnif (cando 
su msyor complsceiida por la colaboración 
que desde ahora han de prestar a ia Junta 
los señores don Andrés Cotí y don José Es­
trada, verdaderas gforfsss de la tribuna sa­
grada y de la oratoria forense.
El señor Coll agradece de nuevo los elo­
gios que ei preslde^íte le tributs, y que fe 
vuelve nmltlpllcados, pera la Corpor«clón, 
vertiéndoles como oreo de f jores, sobre lis 
virtudes de la Jauta ds Davifiaa, cuya presi­
dencia tan brfüantementa ostenta la Exce­
lentísima Sta. D.^ babel Roca de Martes.
Dicha señora» en nombre de la referida 
junta, se asocia a las menifastaclonei del 
presídante y da las graclis ai señor Coll 
por sus elogios,
Pué autorizada la señora de Martas, con 
nn voto de confianza, para distribuir 164 
botssflei de vino, que envió como donativo» 
el señor Administrador de Adusnar
Se acordó solicitar del Ayuntamiento la 
cesión del terreno que ocupó el «ño ante­
rior en la Alsmeda, la Tómbola, pira Insta­
lar otra análoga durante los fssUjos de 
Agoito.
Per último, se acordó gestionar un voto 
de gradas para los señares Martínez y Zs
Ter del S^netorto
GASTOS
Tddno, 15 kifos . . . .
Café, azúcar, ieche y chocolate 
para enfermos . . . .
Carne para puchero delosfd. 
Patatas . . . . . .
Hilo, bs t̂onee, marlposes y bl» 
cerbonafo . . . . .
Pur.s!>releE por ei Sr. Wunder- 
lích. t . • . . .
Cebada y paja..........................
Pispd y sobres ^slló .
Pfiir segar trigo . . . .  
Cal, pintura y cloruro. , ,
Escobilla blanquear. . . .
Gratificación a cuarenta asila­
dos que desempeñan destinos 
Jornales y tabaco . . . .
Medicinas
Sueldo dei capellán. . . .
1 h del practicante. . . .
Ritrtbuclón a cuatro hermánta
déla Gsridad.........................
Porte carbón. . , , .
Talonarios de bonos de comida. 
Gastos de oficina y limpieza 
del recogimiento. . . ,
Blanquea de! recogimiento. .
Trasportes................................
Pan, comida y socorros. . ,
Gastos menores en el Asilo se­
gún comprobantes . , ;
Comida y gratificación del por« 
taro , . . , , ,
Craííflcadón el guardís muñí:
, ..............................................
Id. al cffdal de aecretáríu y eu- 
^  cargado ds! recog!(r^?eato.' . 
Cueits da-luz e('é'¿{rlc§ y bar!.
ficsdor. . .  , , ,
Comisión cobrador, , ,
Cuent^ tl«l S?. Madrid. . .
I'*, dll Sr, Tamljourf, , ,
Í1 dal Sr, Garda, .por pan de
Abrí!. . . . , , .
Id. del Sr. Oliva, per comesti­
bles Ide . . .
Pesetas











■ársra uuüíu ^  vlalaroa situada «n iel 
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é m  w i n m .
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 
b;§ pesetas la arroba dt 16 i¡a Ktres, ds 181Q 
■ 6*50 pesetas.
Alijcm de 8 a 50 pesetas.
Dulee y P. K., 7*^/ mosoatel, 
pesetea, dale y 11
L i|^na  y eolor, de 9 a ^  pesetas, 














Reb tairifíís ferroviarias para 
horííiiizaí y frutas frescas que se 
euvien a provincia de Mákga 
% in^ru do de Mfií#iq.
zxísrBor esíK G«r|r-rid6i?,fcí*;fir! 
fâ é ®srs’ij[U',dhfg*40.-pcrvu p?'.2-9tdf::nci«-g| 
íié;Foís;#<i?te íi l6 í í  BflPro-- 
qss'piíb'lcó- ¥  pf'.B.gB focd. Císpti- ' 
wsuaa* tól|ífrí!!í'»'me?,te-fn tsbgígmsaVy cc- 
muisiqacloBas d̂ mintlaiídai. |g oroaía regeds- 
Itis «sjteressa msf§gB£ños, 
».,.fi« 'Obtí-.ssíí(líi ur» f^ri'z'resolüblós quf: la- 
tercia'<sísfcQcê  ® ^g.rfeu'tíítá y a-i í.-emír" 
CIO ■ ests'pravfiisíá;
La latdícaíls r̂ »G?iadóii asfá coRíénlda e;'s ' 
ia ccmfeŝ -fesdúsí qua sí ?ít>ñ jr Dífííctor 
ñera! ds O b »  cúb f̂cas dirige as p7¿'̂  
sSdente va-CÉmifrs Agrkofiíi OflclisS da 
Má.'Siga y cuy*? ccípíteiílfio éce mi: 
«Tramitad® per conducta de tesi Divísío* 
B9S da 'ferrocardfíís Ja petídón formulada 
por la'CáiURrá A-grfeofa de se presMsncíe, 
a ja qm oporíuggmsBte se adhirió 8® ds Ceŝ  
meickí de esa capiíaí, rébreñte sfa apífe®- 
dó.n da una tarifa ?̂ uá!cga a íu M N. A. ¡¡'ú - 
2 dfe-p, V,'para fos te ip o rté s  úe ffitís 
y felaflzas que se ©nvíai al msreades d© 
eatu Ct#rie, nii complazco m  traímltíf a
Déficit en el mes Pesetas. . g93 80
Málag® 21 M»yo de 1934 :~Eí Tí-jiê rero, 
Pedro Gómez Condenar • V  ̂ B,° Ei 
/?rfí«c/sco/Mflsd.
Deudas , por satisfacer
/:• PíV’iftr? GaifCfP ,̂ por pan
del «se» áñ Msyíí .
A den. .i-riloBÍcs OíWíi, por co- 




ganda y tercera clase con v ia j/ por vapor de
Sin juicios
•t̂ yer tío se ce^biarots j^fefos, en íJsífíu* 
na G© la» h?-cc1oki?» de í>»ta '-A»dí(findíu ^
Señalumientos para hoy "
' Sección 1.^
Veles-Má'agíi. --Hxijéwtlfcfón de billetes 
f«?aoa.-~Príí*;egado. J«v̂ n Radríguez Lóor’z: 
señar And&Flsp'; procurador aiñar 
Rodríguez CsBqaaro,-
El vapor trasatlántico ñranoés 
PK*áV0i^&&
EL
C a f e
4 MORENO MONROY 4 
Café y bebMm de Superior calidad y a 
predüsjecbnéiaícoa. ,
espseiallstn ea onfar* 
mufor, partos, estómago y 
Vtuéraoi.~CoB8ulía diaria dolS a 3. 
Prado da la visite para las arladas, 1 pi*
-'Uto,
í ^ n  Id. para los obraros, 9 pasatas. 
Váloi-Milaga námnro 13 (Malagueta).
II i i
p a ra  conservar 
llan idcs callentes o fríos 
d u ran te  ^ 4  horas,
SE VENDEN EN LA
FERRETERÍA
L  ^ x r í 22„
Santa María núm. 13
H IA|.|tQ A
Maderas.
I 8§¿ueí di« Pmép@ lfeil9«
L A S H .
Ssmritorlo: Aiamida Principa!, aámaro 18. 
Importadores ds madera sel Nerts da 
iurops, América y da! puf», „ ^  
Fábrica d® aserrar metess, 8b!!« Postor 
Sásila fep ŝs SJasrtoteí, €i. ____________
Para informes dirigirse a sn consignatario, 
don Pedro GónQ̂ ez Ohaix, calle do Josefa Ugarte 
Bamentos, 26, Málaga.
L A  I N Y E C C I Ó N
■ O u w  .en
la  (Pur­
gación) y  teda ciase de flujos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible dei O O  
p o r  1 0 0  de los ea&os.
Noticias locales
vmwpvHMV UMIV J U AHVMa « 9
ylnagros puros do viso» desde 9 a ¡0 posa■ 
iBBlosíaHtros.
Anisados, Ron, Gognao, Caña, GinsbrUi
SlQi
„  FRIGIOS CONVENCIONALES 
Bod^a, destilerías ysseritorio; Almaeap 
'  da € s ^ e  (Huerta Alta.)
IXLSFONO NÜM. ^
Survidf s y Ce»“
t a  de avisos; Csila Sancha de Lara, S.
«Uis. CMtos», Fasllli 
l§ y culto - inrlquu
8aW^.i 4.
ynea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
Saldrá de este puerto el 80 de Junio admitiendo 
pasageros y carga para Melílla, Nemours, Orán, 
Marsella y carga con trasbordo para los puer* 
tos del Mediterráneo, Indo China, Japón, Aus* 
tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico ñancés
saldrá del puerto de Almería el 2 de Julio ad­
mitiendo en Málaga pasageros de primera, se-
a Almería por cuenta de la Compañía, 
ara Bío de Janeiro, Santos, Montevideo y 
luenos-Aires.
saldrá de este-puerto el 6 de Julio admitiendo 
pasageros de segunda clase y carga para Kío de 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos-Aires y 
con conocimiento directo para Paranagua, Fio- 
rianópolis, Eío Grande do Bul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Eío Janeiro, para la 
Asunción y Villa Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Eosario, los puertos de la 
Eibera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Airesi
AGUAS SUBTERRANEAS
Estudios de terrenos para el descubrimiento de manantiales, por el acredi­
tado hidipo-gm ólogo, señor Ruiz, que es el que más 9 g u f is  o p te s ia -  
■ 9 9  ha descubierto en España.  ̂ x . .
La razón de sus éxitos, es lógica: 10 años de estudios y constantes Investi­
gaciones en todas las provincias españolas, y Extrangero, es la consecuencia 
desús brillantes resultados, cuyos originales trabajos merecen la aprobación del 
Instituto Geológico en Madrid, (única entidad oficial).
Honorarios módicos. Folletos ilustrados, gratis a cuantos lo soliciten.
CASA CENTRAL *BN VALENCIA. - -  PLAZA DE MURCIANOS 3.
Actualmente dirigirse a
P. JgMcio B«iz. Jlidrogíílog#. • - Callí Uranada, W. • • jHíliga
J lc o ¡d e n te 9  d « l  tm e b a jo
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se han recibido ios partes 
de accidentes de! trabajo sHfrIdos por los 
obreros Ensebio Martes Solero, José Rey 
Moreno y Jo&é Maclas Alcántara.
E nfam m o
Se enenentra enfermo nnestro particnlar 
amigo don Francisco Montilla, al qne de­
seemos un pronto alivio,
Al 8 i*« A lom ide
De nuevo llamamos ia atención del señor 
Alcalde sobre el foco de tofecdón existen­
te en la encrucijada de los dos caniliBos que 
conducen al cementarlo de San Miguel, 
quejas que nos formularon aqueiioa vecinos 
y que hasta la presente no han tenido reme­
dio,
Lsi causas por las cuslea subsiste esa
lo c o  d «  lo lo c c íó o  mm d e b id o  w n o  te o e r ^  ,la«
cssss fnmeélatas pozos negros, viéndose 
predssdos los vednos a arrojar al camino 
todí. clise de Inraudfdas, coa grave que­
branto de la salud públtca.
Ahora que tanto se habla de higiene y 
que,jasto es confés -rio la alcaldía en lo que 
humanamente le es posible se muestra ce­
losa en cnanto :a su observancia, di desear 
sería que ésta por los medios que están a 
su alcance álese tas oportunas órdenes ai 
objeto de que desapareciera la csasa que 
motiva estas líoeas.
Así lo esperamos de la rectitud del alcal­
de acddental Ruastro querido amigo y co­
rreligionario señor Martin Rodríguez.
N u e v o  H lu ad o
Esta revista, la más popular de las de su 
clase, ha emprendido una campaña de acti­
vidad tal, que ea muy difícil que en sus 
números no esté la actualidad más Inslgnl' 
ficante, El de esta aemana trae, entre otras 
Informaciones de gran Interés, una sober­
bia plana dedfesda a la catástrofe del Em> 
press of Iretand desembarco de cadáve­
res. fotografía del buque carbonero Stors 
tadt etc., etc., el banquete ofrecido ul di­
rector de Mercurio, don José Branyas, la 
nueva junta del Club Anda’uz Pro Ins> 
trucción, el mitin d@ eflrmiclón católica 
celebrado en el Tívoí! da Btrcelona, así 
como la fiesta celebrada en Vallvldrera, 
homenaje al cardenal Gufsaiola y entierro 
del obispo de Gerona; la siempre Intere­
sante fplana de modas femeninas y una 
soberbia doble plana con los últimos acon­
tecimientos de Msrrnecoi; les Informacio­
nes restantes todas son de gran Interésé 
pues compendian cuanto sucede en el mun­
do, como ocurre con las pruebas efectua­
das por el ssflor Iglesias ds su aparato de 
transmisión eléctrica: que haca disparar a 
largas distancies cajas y globos contenien­
do materias explotables.
La balleze de este número, no sólo de 
confección, sino de tirada, acredita a los 
artistas que forman parte de la Casa Edi­
torial Nuevo Mundo.
Precio, 20 céntimo».
S o c ie d a d  E xcupa ion im lm
La directiva de esta Sjcleded ha acorda­
do celebrar el almuerzq anual el domingo 
21 en loejardines de Hernán Cortés, a las 
doce de la mañana.
Los señores socios que deseen concurrir 
al acto pueden pasar por elfoca! dala So­
ciedad» Alatveda 11, donde se encuentra 
en poder del conserje la lista de socios.
Las adh» sienes se harán prévio pago de 
seis paseíai.
M u n d o  G r á f  ic o
N . t#bristmo, como siempre, es el súma 
ro <ie.esta semaiía de esta popular revista.
Pebilca las seguientes 1 formaciones de 
actaalldad. La sltuscfóa de Méjico: --ogatl 
vas por topgZj fleste b«̂ téf!c» ei» B rcelo 
, pa; tóR v|crf-i-'?«8dej áú Empress
o f Ereland; Gallito y l&' vii ĝ?»* d  ̂ -a P 3- 
íem; Sa f'í*”a <k »& flor en Vele-'cfa; Ss'- 
péñr en M rmecos. te tcm« de Z ata ac* 
tttslldades fiesta gimnasdea en
Berlín; los éxitos Puco Madrid; tos les-
tejos de S«nta Crnz de Tenerife; la muer­
te de! obispo de Gerons etc., etc.
La portada en colores es preciosa, y 
m»y ameno e! texto, que firwia notabfilsl- 
mo'8 escrlrores.
E A ta fu d u p
Por fa guardia civil da este Camandan- 
efe, ha sido detenido Antonio T^evíño (Jor- 
dón, presunto auj;or de la estofa al vecino 
d© Churriana, don Antonio Nsv&Ja Del» 
gsdo.
Ei Tsevfño ha Ingresado en la. cárcel a 
dleposfcléu del jsez de Initrucdón del dis­
trito d@ Santo Domingo, que lo tenía re- 
clamadp»
I C a p p i l l o  y  C o m p :
M I A Ñ A D A
-  ABONOS Y FRIMBRAS MATARIAS. 
SDPERFOSPAfO DB CAL 18|20 
PARA LA PROXIMA SIEMBRA. CON GARANTIA DB RSQ0B2A.
DEPOSITOEN MALAGA: CUíRTEIFS, 23
Para fóformes y precisa dlrigíue a la Dlrecclóa: 
Alhóndlga U y 13.—QRAíÍADA.
Pttbl¡0 « 9 Í0 n8 9
Bifo una lindísima portada fotográfica en 
colores, el último número ée Alrededor 
del Mundo publica numeroabs ártícaíc» tan 
Interesantes como InstructlVAis, entre ellos 
los titulados «Las montañés de la Luna», 
«Laestátua de Frlthjof». «Les peregrinos 
de Guadalupe». «Los eílmentiii y la hi^a* 
nldad», «El elefante fantasma», etc. Trae 
tsroWén una doble plana foto!®réflea por 
Keuhk, a dos tintas, y jas aectriones acos­
tumbradas de «Héroes de la faníaiía», «Da 
todo el mundo y de todo» lo», tiempos», 
«Averiguador Ualversai», etc., y don plie­
gos de folletín encuadernable.
Nlumbrám^enlo
Hedádoaluzeontodafdliddeid un niño 
la distinguida señara doña María Salcedo, 
esposa de nuestro pirtlculer an̂ dgo don 
Manuel Banedlto» ‘
Felicitamos a tos señores de B«Kedlto 
por tan fansto acontecliatento úRfamlMa. 
Ilgentem ejecutú vom
ñ!a de seguros de «Ahorro» titulada «Ca< 
js Mútua Popular», establerlda e« Barce­
lona ei señar don Manuel Z 'Tón Benglfo, 
he sido designado, por el director regio­
nal don Manuel Marín,para ocupsr el pues­
to que desempeñaba dicho señor Z^rón,con 
la denominación de Inspector y produefor 
de Málaga y su provÍQcto.
Le suplico haga pública la presente, por 
cuyo favor le quedaré reconocido.
Sa ofrece de v aftmo. y a. s q. 1. m. b., 
Miguel Ponce de León.
Málaga 16 Junio 1914.
S le. Sawjarsn de Dio* 37
PEQID COÑAC,,REAL TESORO 
JEREZ i d e a l  r e a l  TESORO
La Sección Provlnctol de PósltoP comu­
nica los siguientes nombramientos oe agen­
tes ejecutivos, hechos por el delegado re 
glo de Pósitos: ^  • '
De Arriate, don José López Conde; de 
Iznate y Macharavisy», don Ricardo Del­
gado Qierc; de Torrox, don T*deo Gon­
zález Herrero; y de Estepona, Casaref. 
Manllva, GenafguecU y Pajerrn, don José 
María Miranda Gutiérrez.
Citaoionmm judioEmlma
El Juez Instructor del reglrntonto de In­
fantería de Extremadura, cita a Florencio 
Llórente Eslava y a José Gálvez Fernán­
dez, procesados por faltar a concentra­
ción.Bl de fguel clase del regimienta de ta”
fsnteríe de Melílla, día a Juan López Cs- 
rsvBca, procesado por falta de Incorpora­
ción.
El de Igual clase de Marina, de San Fer­
nando, liams a Antonio Lorente Fuste, pro­
cesado por fsltar a concentración.
Ei juez de-Instrucdón del distrito de la 
Merced, requiere a Enrique Peñuela Mata, 
procesado por el delito de hurto.
Ei de Santo Domingo llama a José Gar­
da Pínazo, pera la práctica de cierta dell* 
genda en causa sobre estafa
Mejoplm
Las noticias recibidas últimamente en 
Málaga, acusan una ligara mejoría en la 
grave dolencia que sufre la distinguida se­
ñora deña Rosario Castei de Moreno Car­
bonero.
Deseamos el pronto y total alivio de la 
distinguida dama maiagueñi.
Vi9 jepo9
Por las diferentes vías de comunlcadóu 
han llegado a Málaga los siguientes seño­
res, hospedándose en los nóteles que a 
continuación se expresan;
Simón.—Don Ramón Casait y señora, 
don Mario Pon y señora y don F. Msrlí< 
oez Jaquer.
Colón—Don Evaristo López, don Ra­
món Gulrado y don Fiorendo Marín y se< 
flora.
Alhambra.—Don Nicolás Hurtado del 
Valle, don José López, don Vicente Fas- 
tranay don Ernesto Snthes y señora.
Victoria —Don Sslnstlano Gómez, don 
Antonio Rúfz y don Juan GIraIt y familia.
Británica.-Don Francisco Cuenca, don 
Francisco García, don P«dro Garda don 
José Palacios, don Antonio Garcer y don 
Pedro Sautoa.
Niza.-Don Ruperto Redondo, don Mau­
ricio Dardo, doña Pura Pino y familia y 
don Jnan Zurita.
Regina.-Mr. Durell y don Francisco 
Lumbroso.
Orlente.—Don Juan Ponce y don Juan] 
Rulz.
El il0 9 9 uido de  Dolopee %i
Dolores Torres Lafuente que vive en 
Atarazanas 21, salió ayer a las seis de la 
mañana de sn domicilio, con un azafate 
que contenía dos trajes de caballero, un 
vestida de señora y un traje de niña.
Algo se le debió olvidar a Dolores que 
volvió a entrar en su casa, dej mdo en el 
portal el szafato, y cuando regresó se en­
contró que otra que hubíá madrugado más 
que ella, se las h»bía «gulltodo» con el aza­
fate y tes vestidos.
La perjudicada presentó la denuncia co­
rrespondiente en la inspección de policía.
Lrns b P 9 v i9 9
Fricción diaria al pecho y espalda, con 
Agua Colonia Orive, fortifica niños y 
evita catarros.
N«ff« 9  9  I9 n l9 9
Cristal de roca de primera clase, moiiti* 
n  de nfqnel, precio ocho pesetas.—Brtk- 
güeros extranjeros a la medida desde ocho 
pesetas en adelante.—Fajas ventrales para 
señorea y cabaHeros desde doce pesettt en 
•delante.—Tirantes para corregir la car­
gazón de espalda, siete etnenenta y velm 
tldnco pesetas.—Gemelos para teatro des­
de 15 pesetas en adelante.—Cinta elástica 
varios anchos para fajas de señoras.—Ap  
ticnlos de fotografía.^Agnjas de acero 
finos para Inyecdones, 0*25 pesetn ana.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Qrbbn. 
—Plaza del Siglo (esquina Molina Urie),
Th9 9 bP9 inin9  **Luf|a9 ||l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento
eompteto, para aifíOM y persona» débfli 
loRecomendada por f s mejores médlc 
Venta en farmacias v droguerías»
\ R e p p e s e n ts n te m
necesitamos uno en cada partido judicial 
de la provincia de Málaga a sueldo y co­
misión, pare lámparas eléctricas 
Inútil solicitar sin garantía efectiva. 
Solicitudes a Mesonero Romanos 15, 
Madrid,
D9  in t9 Pá9
Cura el estómago e Intestino el Bilsír 




La cama de campaña que fabrica A 
Díaz es la mejor y más barata para la jem. 
perada de campo. De venta. Granada 86 < 
fente a El Agnlla, ,
S
Dejad de administrar Aceita de hígado 
de bacallao» que lo» enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
le» fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zarlo por el VINO GIRARD, que se en­
cuentra en todas las buenai farmacias. 
Agradajbtoal paladar, más activo, fscídta 
la formación dei tos huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en (OS reumatismo.—Exíjate ia 
marca: A, GIRARD, París.
En callé de Granada promovieron ayer 
tarde nn fueste escándalo Carmen Loza­
no Huertas y Merlo Gezmáa Garcíe» dlrl- 
gléncose mú («amente toda clase de IriuI- 
tos
U:ia pareja de seguridad pmo fin al ei< 
cándalo, conduciendo a Carmen y Mada, 
a (a Inspección de vigllancfe.
Gracias.
En él cortijo dei Sapo término de Vélez 
Málaga, habitaba con sú padre te joven de 
veinte y dos años Dolores Férnandez Gar­
cía.
Ayer el padre ae marchó al campo a tra­
bajar, y cuando volvió, encontróse con que 
Dolores había puesto fin t  su vida» valfóm 
doae para ello, de una cuerda que ató a una v 
viga del techo de la casa, echándole un ni; 
do corredizo y ahorcándose.
Las causas que hayan obligado a Dolp* 
res, para adoptar tan extrema resolución, 
ae Ignoran.
Bl juzgado de instrucción del partido se 
personó en el lugar del suceso, practicim 
do las primeros diligencias, y ordenando el 
levanttnitonto y conducción del cadáver a 
Vélez Málaga.
Ei suceso ha Ipipréslonado gr«mdemento, 
en squelios contornos, donde Dolores era , 
muy estimada por los vecinos
E ntra m vjeras
En Humilladero riñeron las vectess Ma­
ría T o ta  Saretl y A(!a Arrabal Gallego. 
La primera dlóun palo a su contraria, can-$ 
sándole une herida contusa de tres centí* • 
metros de profundidad en t» esbaze.
La guardia civil capturó a lo agresora 
Ingresándola en la cárceí a disposición del 
jaez municipal de dicha villa
R m clnm atfn
La guardia civil del puesto deTorrewo- 
linos ha capturado al vecino Francisco Rue­
da Moreno (*) «Cajés», que se hallaba re*, 
clamado por el juez municipal de dicha 
villa» .
Se las damos muy rxpresivss al señor 
alcalde accidental, nuestro querido amigo 
y correligionario don Diego Martin Rodrí­
guez, por. haber atendido el ruego que te 
hicimos respecte a la queja fprmulada por 
varios vecinos del barrio de fa Trinidad.
Nuevo inopectop
Sr. Director da El Popular.
Muy señor mío: Tango el gusto de par* 
tlcíptrie, qiehtbieñdo cesado en su cargo 
de agente tosal, en Métégé de la compa*
Jtia9 B- b l
Puedo juütíficar que cuantas 
REPARACIONES
Y a fin a c io n e s  ,
DE PIANOS
lleva ejecutadas, d e ja r o n  satisfechas las 
isplracton^s de sus clientes, debido a la 
economía del precio y a le solidez del trá­
balo.
-  -  PENA 23 -  -  ,
P i 8 l n «  t é í i i f i
Delegaoióa d# Hsoieads^i
‘*11®*’®***®* coBcaptoi fngi^seroíi ayer 
S a?**  «íe Haetenda, 89 210'48 pe-
8 K P d P ü i t t l
' t \ u' ■ ■
De Instrucción pública
M i é r c o l e s  17 d e  J u n i o  d o  1914
Ayer conitituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 180 pesetas don Antonio 
tiermoso Banderas, para responder ala cUi*- 
la impuuta del reparto de e pec es no tarifa- 
das de Contares,
Ei «Boletín 0 fldal> pubüíará los escalafo­
nes provine ales de maestral, maestros y au­
xiliares de les escuelas nacionales para el 
disfrute de a^manto gradua! de sueldo duran­
te los años de 1914 y 1915
.« K  de Contribuciones ha
¡pK^íf repartos de la riqueza rústica y
p s m t m i i A .
Ha sido destinado a Málags el contramies- 
tre de puerto de segunda oáse, Joaquín 0 sr« son ualvez.
general del Teeoro público co* 
ÍLnrfSiIí ***̂°*̂ Delegado de Hacienda haber 
V" j® plazo para la toma de 
Si l ^  cargo de oficial quinto Interven-
La Dirección general de U deuda y clases 
pasivas ha concedido <ss siguientes pensiones: 
-fe**®?.® Roiíífeuez Garda, madre del 
^ ^ ÍO p e S S ÍT  SoWgUH,
Sánchez Carrasco, viuda del 
pesSa? Francisco González Tello, 470
Buques entrados ayer 
Vapor «Gaba Espariel», de Sevilla.
* *Aqalta!ne», de Valencia.
» «AUerfen», de Meillla.
* «Vicente La Roía», de Idem.
Buques despachados
Vapor «Vicente Ls Roda», para Meillla- 
» «Cabo EsparteJ». para Alicante,
» «Hltcana». para Idem
* «Aigerlan», para Marsella.
» «Aqultalne», ptra Buenos Aíres. 
» «Sevilla», pnra Qibra.tar,
sidoPor el ministerio de la Guerra han concedido i ios siguientes retiros:
González Castellano, primer 
‘ 8̂7*50 peseta”
X.A A Z . E C H R 1 A .
RESTaüRANT y tienda de vinos
OB
.C ip r ia n o  M artín ez
^  Servicio y cnblerto a la carta 
ispacfalidad M vfnra de Lo» Morlles,
_______ 18, MARIN OARCIA, 18
r e l e g r a m a s
lirticil O lí M
D b I  E x t r a n j e r o
16 Jnnlo 1914.
De París
Slgaen operando en la reglón de Tazza 
tos generales gouraad y Bsnmgaften, msr- 
«ando sobre Qsyats, hacia Fez 
e.1?. ET*?®*'® ®»t«WecIó8n campamento en 
SIdl Bsbger, sin necesfdal de combatir.
La colnmna Banmgarten quedó algo re­
zagada porqneel enemigo hostilizó la reta- 
enardia desde el principio, precisando re* 
chmrla a viva fnerzB.
Los franceses tnvleron cinco muertos y 
®ez y nueve heridos. Incluso cuatro ofi- 
dates.
Las columnas se han unido en la Alcaza­
ba de Ben u ngera.
~Se tienen detalles de las Inundad jnes, 
P La catástrofe fué producida por una 
Iramoa de agua.
Toda le noche continuaron los trabajos de extracción de víctimas.
Como no funcionan ni el gas ni la elec- 
vietdad, precisa alumbrarse con lámparas 
de acetileno.
Ei pavimento de la Plaza de San Agus­
tín signe abriéndose, y quedan al aire los 
nales de los tranvías.
Una compañía de la guardia republicana 
ndea loa agujeros, prohibiendo el paso por 
IlD calles inmediata».
No circulan los carruajes, y el auto hun­
dido le halla completamente cubierto.
Los trabe j&s son muy difíciles > el agua 
fiontlKÚa socavando, !o qse bace temer nue­
vas desgracias.
Ei ómnibus que cayó en otro agujero de 
la misma plaza sigue hundiéndose.
En una caía del Boulevard Hanasmann 
le proda jo un incendio, cundiendo e! páni­
co entre los vecinos, machos de los cnales 
«ataban acostados pero pudieron huir en 
pifies menoies.
El fuego ee dominó trabajasamente.
Hajta ahora Van extraldoa de diversoa 
•gnjeros cinco cadáveres, trea de hombre 
y dos de mujer.
Calcüiese que los muertos ascienden e 
veinte, y los heridos n sesenta. Muchos de 
ékitos lo fueron en tos almacenes del Prim- 
temps, donde a causa de la alarma se atro­
pellaron unos a otros.
A las comisarlas acuden centenares dé 
famiiias buscando deudos.
El ferrocarril ünetropoHtano no funciona 
en muchos ountos.
Los perjuides qué |ha sufrido la pobla* 
CÍón son grandísimos.
Trabájase para desaguar las gaterías.
Los periódicos dedican a la catástrofe 
planas enteras e Intentan tranquilizar a lu 
población, que eatá alarmadíilma.
Témese que se hundan casai enteras, 
por la acción aubterránea de las sgúai.
La cuestión política ha quedado olvi­
dada.
De Roma
Los rebeldes de Albania han derrotado 
completamente a los defensores del prínci­
pe Wied y son dueños absolutos de Du- 
razzo.
Muchos vednos abandonaron lus boga- 
rea, puea loa mnaulmanes aehan entregado 
ferozmente al laqneo y ilgnen cometiendo 
horribles asesinatos.





Se han remido los obreros y empleados 
ferroviarios del Norte, acordando no nom­
brar representante! para que aalatan el día 
19 al Congreso de trebajadores.
Se aprobaron las bases que presentarán 
para el reconocimiento de la Federaclóni 
Inamovllldad condicional del personal, enm • 
plimiénto- del descanso dominical, jornal 
mínimo de trea pesetas, escalafón de servi­
dos; solicitar del Gobierno y de las compe- 
fiíjs que medien los Interventores del Es­
tado para averiguar y depurar las faltas 
que se cometan; y pedir a la Federación 
de Comltéi de ferroviarios que se pongan 
de acner o con la Federadon de obreroi 
de Transportes marítimos para constituir 
la Federación nacional de obreros de trans­
porte de mar y tierra.
Se aconsejó la unión para obtener re> 
formas.
D« Bilbao
A la asamblea de la sociedad de mineras, 
celebrada en la Casa del Pnebio, ailstleron 
quinientas personal. . . . .
Se rechazó la proposidpn patronal sobre 
el jornal mínimo, acordando mantener con 
energía las peticiones.
Si los patronos acceden a éstas, se fir­
mará un contrato por tres afios, comenzan­
do a contarle en primero de Agosto.
Do Jerez
Eita tarde le declaró nn Incendio en loe
wrtí jos da Florida y Pozuela, quemándose 
bastante sembrado (te higo.
lamedlatamenté salieron lanceras de VI- 
llavldosa, fuerzas de te guardia civil y 
guardias ruralea, Icgrahdo dominar el si- 
nlestro
Ignórase si el fuego faé casual o laten- 
cloñado.
~L« huelga de los obreras del campo 
continua igual.
Hsy celebraron un mitin, asistiendo mái 
de óos mil.
Acordóse proseguir ia huelga y telegra­
fiar a Echi?.ü3 protestando de que las fuer­
zas dei ejército guarden loa ganadoi, y 
hacer lo prop o ante el vicecónsul lusitano 
de que los obreros portugueses actúen co­
mo esqulroli.
~H i llegado el delegado del goberna­
dor, comunicando al Ayuntamiento el em­
bargo por débito del contingente.
Loa obreros campesinos que tenían anun­
ciada una sesión ordinaria pare esta noche, 
la suspendieron ante la presencia del dele­
gado de 1a autoridad.
—Los huelguistas telegrafiaran a Sán­
chez Guerra protestando.
—En e| teatro Eslava, debutando la ti­
ple Consuelo Teberner con la Opereta El 
Conde de Luxemburgo, durante el brin­
dis dei primer acto el barítono Eugenio 
Morales, que estaba subido en una mesa 
de malas condiciones, cayóse y se fractu­
ró nn brezo.
El público experimentó viva emoción, 
Pteclsando inipender la representaclóni
D é  M é l f i l a
El motor del aeroplano qne conducía el 
teniente Valencia sufrió averias cuando 
ae halleba a mil metros de altura por lo que 
el piloto tuvo que planear, aterrizando en 
el cuartel del Hipódromo.
A consecuencia dei violento golpe, rom­
pióse la hélice.
El aviador ye! mscánico no sufrieron 
daño.
Parece que el aparato será reparado fá­
cilmente.
De Laraehe
Se ha celebrado el zoco de Tzenln, con 
gran concurrencia, asistiendo muchos mo­
ros al dispenserlo de la zona Internacional.
Ayer fué robado nuevamente el correo 
español.
En Centa y Tetuán no ocurre novedad.
DeAlgeciras
Gallo pasó la ncche relativamente tran­
quilo, logrando dormir varios ratos.
Se queja menos de los dolores, a causa 
de lii constantes Inyecciones que se te 
aplican.
El doctor Morón se muestra optimista, 
puea el dleitro tiene poca liebre y bailan­
te buen aspecto.
S^gue la prohibición de heblarle.
Como ha visto que la medalla que te re­
galó la reina está manchada de sangre, ha 
pedido que no la limpien, pues quiere con­
servarla así como recuerdo del percance 
infrldo, . . . .
Hoy llegaron su madre, hermano Fer­
nando, varios amigos íntimos y el doctor 
de la familia, señor Blanco, quien le reco­
noció, haciendo elogfoa al apreciar el tra­
tamiento del herido. . . . .
La familia le muestra satisfechísima y 
Josellto abraza emocionado al doctor Mo­
rón, quien a sus Inatanclai continuará en­
cargado de la curación.
Confíase que te lesión curará antes de lo 
que se creía. .
Despierta mucha expectación el ganado 
de Míura que lidiarán hoy MorenltOi José- 
lito yBftImonte.
Entre los telegramas Interesándose por 
el estado de GalTo, además del de don Al­
fonso, hay otro del mayordomo dé palacio, 




Las noticias oficiales facliltadis anoche 
por el ministro de te Gobernación partici­
pan el triunfo, por Sorbas, del gobernador 
de Sevilla, señor igual; y por Vera, del 
señor Jiménez,
Diputados
Ya ae encuentran en Madrid todos los 
diputado* de la msyorte, excepto el roar- 
aués de Larlos, Albarrán y Chavan!, que 
se hallan enfermos, {respondiendo al llama­
miento del Gobierno para asistir a la vota­
ción del mensaje.
Cortesía
Dato estuvo en paludo para cumplimen­
tar a te reina doña Cristina.
Visita
Los dipntsdos y senadores por Huelva 
visitaron a Bugaltel para hacerle observa­
ciones sobre el proyecto relativo al Im* 
pnesto de la sal.  ̂ •
El ministro les atendió, reiterándole* el 
(le convertir en leyes, cnantopropósito -------------- - . , . ,
antes, lea proyectas complementarlos dei 
plan económico, presentados a te* yOTtes,
pictámeaes
de ¡(sstruccíón há dictamina- 
S  íf n  ®f«8cl6n en Madrid
I®”  1®*̂ hlspano-smsrlcana y fa­
cultad de derecho, dala cátedra de íasti- 
¡S5°;2«o*¡«*8» y PpIÍHcas de América; 
declarando fncompatlblea loa cargos de 
opositor y jaez en los tribunales de oposli 
Sn y «•‘S*ec*®!Jdo el turno de trasla­
do para las cátedras en general.
SENADO
teRciilda m(Ik
P eí ■ Extranjero
16 Junio 1914*
De P«rís
Elíseo, presidido por 
Pótecaré, leyó Vlvienl te dec oración m!> 
nlsterlal comunicando al Gobierno que 
constaba coa mayoría parlamentaria para 
gobernar, compuesta d® elementos eses- 
i, claimente republicanos.
Respecto a la política exterior del Go­
bierno considera necesario inspirarse siem­
pre en ua criterio de paz y de buenas re­
laciones entre Francia y todos los gobier­
nos eurcp os.
En su virtud seguirá una política de 
Concordia, dentro del criterio pacifista. 
b La Ley militar de tos tres años ae aplica 
•I pie de It letra, aunque sin perjuicio de 
que el Gobierno estudie su modificación 
en vista del resultado de 1a práctica y con 
mreglo a lo que las circunstancies aconse­
jen para lo futuro.
Ei ministro de Hacienda anunció que 
presentará n las cámaras nn proyecto de 




Los Incendios de eyer en Jerez han pro- 
dncido gran alarma entre estos propieta­
rios, atribuyéndolos a los huelgutstss, por 
el tem^r de que continúen destruyendo to­
das las cosechas.
El gobernador Interino marche a Jerez 
para tratar con los huelguistas.
No se ve asomo de solución.
Loa civiles siguen buscando a los auto­
res de los Incemtfoi, y loa prnpletarlos pi­
den medidas radicelas para evitarlos
De Aigeelras
Con lleno completo se jugaron mfuras. 
Primero. Morenlto hace un trasteo Inte­
ligente para un pfnchszo y media buena. 
(Palmas.)
El segundo es psqieño. Josellto parea 
con aplauso y después muletea movido, 
dando media ida y cuarteando, que se pita, 
legu da de varios Intentos.
Tercero. Balmonte veroniquea por lo . 
mediano y luego desarrolla una faena pesa­
da para un pinchazo cuarteando, otro sin 
soltar (pitos), y media delantera y perpen­
dicular. (Más pitos.)
Ei cuarto ei cornalón Morenlto ae ador­
na con te flámula, y luego de pinchar va- 
rtoa veces, coloca una excelente estocada. 
(Ovación y Oreja.)
Al quinto lo asesinan los picadores. Jo- 
lellto pone par y medio al cuarteo, y se­
guidamente hace una faena colosal, estu­
penda, para una magnifica estocada. (Granovacfún y'bré|«.)
Sexto. Como es más chico qne todos los 
anteriores, se promueve una bronca. Bel- 
monte torea bailando y oye una pita. Mu­
letea descompuesto v movidísimo,sin jnitl- 
flcsr su fama. El público comenta el miedo 
del fenómeno, que da dos sablazos entre 
fenomenal bronca. La faena se arrastra, 
acabando de un pinchazo pésimo y un des­
cabello. (Enorme bronca.)
Comienza te sesión a ia hora de coa tam­
bre, presidiendo Azcárrsga.
Rutz Jiménez continúa explanando su 
interpelación respecto a ia real orden re- 
IsHva al Colegio alemán, censurándote.
Intervienen Garay, Pérez Caballero y 
Peirolón,
Coaféstalea Bergamln. Insistiendo en 
que la dlipoifción tiene cpmo único alcan­
ce el de reconocer a los alnmnos en los es­
tudios del Colegio alemán,aptitud para pa­
rar a estadios superiores.
Se suspende el debate.
Ei marqués de Lema defiende el tratado 
conltails.
Hace historia de lis negociedonei y di­
ce que el pacto cotuerciei estába moral- 
mente consumado cuando los conservado­
ras se encargeron dei poder, y hubiera si­
do absurdo perder todo !o hecho y des­
aprovechar tos trabajes reslizadci.
Itolla trataba con el Gobierno espeñof, 
sin fijarse en su carácter.
Reconoce que el tratado se inspira en las 
corrientes de afecto que existen entra am­
bos países y recuerda tes menifestaciones 
de mútuo respeto y consideración a los 
respectivos derechos y aspiraciones en 
Africa
Niega que el tratado perjudique a te pro­
ducción e Industria nacionales.
Rectifica Matesanz, fnelsítesdo en que 
debió cocsultsrse a las cámaras de comer­
cio y rgdcolas y a tos cónsules espsfloiei 
en Italia, contrarios al convenio.
Se declara partidario de los tratados cen 
tes naciones que tengan productos comple­
mentarlos de ios nuestros, pero no simila­
res y se muestra fjvoreble a te esttbiildad 
y permsnenda del arencel.
También rectifica Ssáó, y encarécela 
necesidad del proteccibnfsmo, como reali­
dad económica para emparar los Intereses 
creados por e! trabajo nacional. Estima 
faneito el precedente de tratar por baja de 
te segunda columna del arancel, pidiendo 
que ae Impida hicerlo en lo suceaiva sin 
autorfzición de tes cortes.
No votaremos—-añade por último—el 
tratado de referencia, porque perjudica los 
Intereses aaclonalee.
Queda terminada te discusión de !a tota­
lidad.
Y se levanta te sesión
CONGRESO




Rominonei ha msnlfestado que en tes 
elecciones parciales del domingo triunfaron 
seis, de los ocho candidatos presentados 
por el partido liberal, elevándose a 85 di- 
putadoi loa que en lu actualidad componen 
la minoría.
Respecto al debate político creía Roma- 
nones que ya era hora de que terminase, 
pnes se llevan invertidas veinte 9 nueve 
sesiones en discutir si Maura debió o no 
admitir el poder en ia última crisis.
También opina el conde que las Cortes 
terminarán sus tareas alrededor dei día de 
Santiago, pues deben aprobar antea diver­
sas leyes necesarias.
Romanones enseñaba en el Congreso un 
telegrama de Josellto dieiéndole que Gallo 
estaba mejor, dentro de la gravedad.
Suceso sangriento
En la Casa de Canónigos, en la rincona­
da próxima a la escribanía del distrito de 
te Inclusa se ha desarrollado un suceso que 
Impresionó grandemente a loa concarren-
teii
Se oyeron cnatro disparos, resultando 
heridos dos hombres, a loa que condujeron 
1 la policlínica Inmedlat», donde ae vió que 
habla fallecido uno de ellos llamado Feli­
ciano Martin.
El otro herido es perito calígrafo de los 
tribunales, ae llama Darío Cordero, sexa­
genario, que ae halla en estado gravísimo, 
pues tiene tres lesiones,una en 1a parte su­
perior del pecho, otra en el entrecejo y 
otra en te reglón malar derecha.
Despnés de curado declaró que hada 
tiempo protegía a Feliciano, quien le ase­
diaba con frecuentes peticiones de dinero.
Hoy se presentó en su despacho exigién­
dole nna cantidad, a pretexto de que tenia 
a iH hija gravísima.
Cordero se negó a satisfacer te demanda 
alegando que no tente dinero, y exaspera­
do Feildano le agredió con un revólver.
El perito procuró huir a una habitación 
lográndolo, después de recibir oíros dos 
disparos.
No obstante la declaración de dicho ps- 
illo, además del revólver del agresor, en­
contróse una pistola con dos cápsulas dis­
paradas, negando Darío que fuera suya el 
arma.
Asegura que riñó para defenderse de 1a 
agresión de que fué objeto.
En el lugar del suceso se habló de un 
desconocido que había tenido intervención 
en un asunto judicial ventilado en Zara­
goza, y vente ejerciendo presión sobre 
Cordero para que informara en los térmi­
nos que él apetecía, por cuyo motivo le 
amenazaba de muerte.
Hoy cumplió su amenaza.
La herida que produjo te muerte a Feli­
ciano te tiene en fa frente, habiendo salido 
el proyectil por el occipital, atravesándole 
te cabeza y el cuello.
Dicha lesión era mortal de necesidad.
El jnzgado practica Inveitlgacfonei so­
bre tea canias del inceiot
pedía, y ningún país Multa nunca a nadie 
cuando no lo pida ei pueblo. ‘
La culpa del fasflamlento de Ferrer fa 
tiene, en primer término, el cuerpo loclel 
de Bsrcefons, q e no pidió el indulto.
La cantera de tes reformas políticas está 
agotada en t̂odo él mundo. El Ideal es el 
regtonsüsmo,castro qne no pugna con na­
da y puede adoptarse a todo.
Afirma q«e te fuerza de Lerreux ha dis­
minuido en Barcelona, y ensalza las venta- 
jis del reglcnaifsmo.
La Cierva. Su señoría ha podido venir 
antes a decir todo eso.
Cambó. No estaba en el parlamento.
La Cierva. Tengo que declarar que de 
te represión def terrorismo faí el único 
responsable, pues desempeñaba te cartera 
de Gobernación y di órdenes, sin comuní- 
caris* ni al presidente ni a mis compañeros.
Discutiré cuanto quiera su señiKrto. sera* 
nam- nte, sin miras politices que sSi/jn in- 
dfgnss-
Yoma creo digno de! respeto dé tdúa® 
y no rehuyo reiponssblífdadea.
Suspéndese el dibite y se levanta ls 
leelóa.
Balsa ds Madrid
Día 15 Díi 16
. Los pisos bííjos de S«s csasA-en 8?5sfi en­
clavadas sufrieraú grand-SB
D é  B é r i i f i
Una terrible tormentaba caus» 10 pren­
des dsños en todo ei norte.
Dos rayos mataron a Varler r r
Además se Incendiaroíiia'V'jrî  !>dos 
a Copecuencte de chispes
B e  P r e w í a c ^ ^ , ^
17] !pt4
De Algeeiras
A las ocho de te noche el ®3t.«ds de Qa ■ 
Iloeta muy saüsfactorlo.
Li herida tiende a CijnsoüdarsSi y ñ 
*8 tos cartílagos frattsredos po? «i pltós.
Coníísse qne te eemüna pr(5xú?ia se (a 
pueda trasladar a Sevljto.
Hasta tes ocho dala aoíhs Ina 
mas y telefonemas raclbldcs pácsn da ssfs 
mil.
FerpStuo 4 por 100 Interior..
4 por 1(K) amorttzabie........
Amortlzsble al 5 por 100,.... 
Cédulas Hipotecarles 4 por 
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faría a te vista,.,











nni fe Un hn
Déi> Extranjero
Da principio te sesión 
presidiendo Besada.
Luego de formular ruegos de escaso in­
terés,se entra en la orden i«l día 
Apruébase el crédito de 264 429 pesetas 
con destino a tos ministerios de lastruc- 
clón y Gracia y Justicia.
La cámara está animadisime.
Se reanuda el debate político.
Señante recuerda tos esfuerzos deSíl- 
Vela por sacar del retraimiento e tes ciases 
Rsutres, aspiración que realizó Maura.
Atribuye la honda crisis existente ate 
descomposición de los partidos, señalando 
como causa principal a Romanones, que 
quería ser Jefe único de! partido liberal y 
no Gonilntió que fuera presidente ningún 
prohombre del liberaitemo.
Nom® extraña—añade—te solución de 
la crisis, dada te descomposldón de que 
hsbtera antes:
rfzación con tes izquierdas proscribieran a 
Maura.
Dirigiéndose a tes liberales beb'a de pro­
fesionales de te política.
Romanones. Lo somos todos, incluso su 
señoría.
Señante. Cierto, pero no ai, estilo de su 
señoría.
Vosotros los liberales no representáis 
ninguna opinión; gobernáis en turno por 
desgracia para la patria.,
(Protestas de los liberales).
Recuerda 1a conjura que derribó ■ Mo- 
ret, y afirma, que el actual Gobierno, aun­
que lo niege, es una rectificsdón de te po­
lítica dé Maura.
Bstráñame que formen parte de este 
dibinete ministros del señor Maura, espe­
cialmente Ufarte, que estuvo tan confor- 
IRie con la política de 1909,
Dice que Maura es más liberal que las 
Izquierdas, porque éstas quieren te libertad 
para sus fines y Maura te quiere a fin de 
practicarle para todos.
Aboga por la supremacía del poder mo­
ral de te igleila y proclama sui reapetoa 
para lai formas democrállcaa de loa gobler- 
nof.
Tenía razón Lerroux asegurando que 
estaba latente te revolución y que se go­
bierne en España subvirtiendo ioi funde « 
mentes del poder público.
Anuncia que loe Integrlstas ayudarán a 
Maura.
Interviene Azcárate.
El país—dice—está asistiendo ale trans­
formación del régimen.
El partido conservador nació de te revo­
lución y es hijo de elto; y te revolución es 
lo contrario del antiguo régimen.
Siempre hubo partido conservador, como 
liberafes, derechas e izquierdas.
Maura hizo un llanamiento a Isa dere­
chas y las serpientes se lo enroscaron.
Exponiendo el señor La Cierva cuanto 
ha hecho el partido conservador, citaba la 
moralidad y la sinceridad de te Ley elec- 
toral.
De moralidad no se debía hablar en nin­
gún programa.'
Maura, Interrumpiendo. Yo jamás ;ha 
hablado de eso
Azcárate. Hizo mal Maura a! hablar de 
sórdidas colaboraclónes. Yo no he procu­
rado más sino que no se secuestre te sobe­
ranía del parlamento.
Ncsotroi combatiremos te tendencia po­
lítica de Maura hacia tes derechas.
Dirigiéndose a Cierva le dice que sería 
an gran ministro alie quitaren dei minis­
terio de te Gobernadóa la sección de or> 
den público. (Rurapres.)
Su señoría no podrá volver a ser minis­
tro en algunos años. (Rumores).
Cuando llegúela hora de ocupar el po­
der, loa refcrmistai habrán sabido ya con­
quistar te oplnién.
Es preciso gobernar con tes Ideas. 
Bipartido conservador debeIncllnarae 
hada te derecha o hacia te Izquierda.
CamiM repite que Maura no debió aban­
donar ei poder, porque tiene una gran opi­
nión, que le sigue.
Con Maura ae ha cometido nna terrible 
lajustlcla, persiguiéndolo como jamás se 
hiciere con ningún otro hombre.
Ei lema «Maura, no», que parecía la ex­
presión del odio de la opinión hacia un 
hombre sanguinario cristalizó en el re­
volver de Possa.
Creo que Maura tendrá algún remordi­
miento por te forma en qne ae reprimieron 
loe sncesos de 1909.
Se le ha cenanrado qne no aconsejara el 
iRdnItode Ferrer, pero te opinión noto
17 Ju .ií) i 914
f n t é r é s é s
El Eílcsfd® y demás ¿g
Málaga Itogadns ® Madda p?,r«
BBunloji í'siadcBados con fc g t  




legfo de ^bagadas señar O 
quien acepta el encargo q 
por virtud de una de fas c’ei m 
tamen aprobido por el Ay» 
esa capital.
N o  In te rv ié E if!
Melquíades Alvarez ha des s de 'n 
tervenir en el debato, fm á« fp’! qqi» 
Azcárate expuco de inedr? ci i 
ferio del reformlsmo.a! dacir r s¡¡ 
te q«e qusflemo» goberna-, y (t 
.eso, é! m tiene por qaé íntorv* r 
müarse e acatar la opinída ub , 2 ¿
L^bor parlamenf^rla
cd ” 
*■ f 53 
de 
í o !1
Mifi^n» fesbrarán Vázqae2 iSküK y U-*- 
zélz. '
Aquél decía qae ya IlevA hachar, tras 
bcsqasjós da discurso, y a medida q^a ae* 
va desarrollando el debate, los v^ríe, por 
que ie pressütan nuevos y dffererJea cuij. 
tes de vísta, -
^  17 Junio 1014,
D é  fP a r ís
Se conocen nuevos detalles deis catás­
trofe ocasionada por la tormenta de ayer.
En ls Piaza de fa Concordia y Avenida 
de Montigne ocurrieron nuevos hundimlen* 
tos, sin desgraciss.
Ei Director del «Credlt», vfó desde una 
ventana que se hundían seis personas. En 
el Boulevard Hiusmann, desaparecieron 
tragadas por la tierra trea personas que 
salían de un café.
En te calle de Boetfg un teitigo presen- 
cia! vió morir, por ttn rayo, a trea per- 
lonaa,
Htoia el medte día ae logró extraer el 
•Hto, con ios cadáveres del chauffer, una 
señora y un cablero que lo ocupaban.
Los bómbelos y soldados S3 multiplica­
ban para Brn¿laít el pavimento y socorrer 
B tes victimas-
Polncaré, al enterarse de te catástrofe,
San Felipe fueron exiraidos tos cadáveres 
de un hombre y uní mujer completamente 
aplastados.
Continúan las excavaciones en busca de 
más víctimas.
Los muertos en la catástrofe son once, 
y veinte deasparecldos*
En cuanto a tos lesionados, pasan de dn- 
cuenta.
En nn café dele callada Valendennea, 
MB rayo quemó a 1a cajera.
Témese que las víctimas sean má».
En el pueblo de Pompadeur, durante una 
violentísima tempestad, veinte albañiles se 
refugiaron en un cobertizo y un rayo mató 
o dos, quedó otro moribundo y ademái re­
sultaran diez h arillos graves.
—En el Senado se leyó te declaración 
ministerial, que acogió te extrema Izquier­
da con manífeetictonei de desagrado.
Algunos extremos de te declaración re­
ferentes a te Ley de loa tres eños, se es­
cucharon con profunda ailendo.
Ai terminar tetectura se oyeran protes­
tes que partían de te extrema Izqalerday
3ue fueron aofocedai con apiauios de tea erachaa y de gran parte de las Izquierdas. 
En te cámara te leyó Vivían!, y al llegar 
B lo referente a los trea añjs, lo» aoclalls- 
tai apoitrofan a Vlvlanl violentamente, y 
las derechai, centra y gran parte de tea iz­
quierdas rompen en un aplauso cerrado.
Después testifica Vívtenl la Ley de los 
tres años, por las actuales clrcauitanclai 
difidlialmai que se atraviesan, obligando 
• todas las naciones europeas a estar sobre 
el «quién vive.»
Dice que lai cargas militares se modifi­
carán tan pronto como lo permitan las cir- 
cunetanclas y preparando desde luego a 
toda te juventud con unr serte Instruccrón.
Anuncia que sf conserva el poder, si­
guiendo su política, no licenciará en Octu­
bre las qulntis a lis cuales correspondía 
esta medida, pero procurará que el servi­
do no llegue a los tres años.
Aplausos generales y proteatii de loa 
socIallitM,
Después explica el resto de los proyec­
tos de empréstito:
—Las noticias redbidai de Durazzo 
ecusan que los rebaldei aprovechando te 
obicurldod de te noche, se acercaron a te 
dudad poco antea de te madrugsda, y ata­
caron a la vanguardia con objeto de apo­
derarse de 1a población, pero los centine­
las tuvieron tiempo de prevenir a te guar­
nición que estaba sobre las armas, y las 
tropas lealei pudieron ocupar en tes trin­
cheras las posiciones que se les tenían 
asignadas.
El fuego Iniciado por los caflúnet da 
tiro rápido fué te s’ñal del primer asalto 
de los rebeldes, que volvieron muy pronto 
a la carga, trabándose un encarnizada com­
bate que duró dos horas, negándose al 
cuerpo a cuerpo es varias ocasiones.
Parecía que los agresores llevaban te 
ventaja, pero fracasaron merced a te ener­
gía desplegada por el coronel Thomson y 
te mayoría de las tropas de éste que eite- 
biR formadas pormaltzores católlcoc.
El Coronel se puso ■ te cabeza de tea 
tropas con te espada en nlto, cayendo a 
poco muerto de varios disparos.
El ejército dei piíaclpe Wied cuenta es­
casamente mil hombres, de los cuales 750 
ion malliorea y 259 gendarmes,
SI los rebeldes hubieran dado el aialto 
por varios puntos a te vez, seguramente 
se habría carecido de hombres para recha­
zarlos*
D e k o n d r a s
En diferentes barrloi del inr detecln* 
dad le tenndaron Ini callei*
P a s t o r a  i m p e i i o
En el correo da Valencia llegó Pastora
Imperio, acompsñada de su hermano.
Se negó e recibir a loa perScdlstss, di­
ciendo que vente apenadísfmt.
Al llegar al Hotel le acometió una crisis 
nerviosa, preclssndo avisar a! médico.
ES diputado Junoy y el gaJ¡!«ta Menche- 
ro te vlslteron en el Hotel para erstsrarte 
de lu  buenas notlclu recibidas hoy d@ Al- 
gecfrai.
Esto te tranquilizó bastante,
En e! expreso d® Andstucte, Pástora y 
su hermano marcharán a Algedrás.
Antes pondrán un telefonema a Jcseíito 
•nuflctandoselo. ^
Dice que no se presentará a su esposo, 
sino que estará en un Hotel cercano hasta 
qne los médicos estimen qi® visi­
tarlo.
Confia mucho Peátoia que Josellto le 
ayudará a allanar los obstáculos de otra 
Indole que ia separan de Rafael, y logrará 
verle y abrazarle.
pesar de todo lo que ocurre entre ellos, por 
muchas malas lenguas que hsy.
Hasta que Gallo no se restéblezca total­
mente, no volverá a irib. ĵ tr PjstoraUltimos despaelios
4 madrugada. (Urgente).
Da Algeefras
Ya anocheciólo curó el doctor a Rafael 
Galio, hsifandolte herida en perfecto es­
tado.
Con grandes precauciones se ls vistió, 
ptra hacerle te cama.




'  En nna fábrica estalló formidable incen­
dio, pereciendo abrasados trescientos 
obreros.
A lm aé c m o s
DB
F. 1O.SO TORRUELU
8a han rscibido las nuevas coieccloues áa 
vtfsulos para las próximas aataclonss de pri­
mavera y verano.
rS ite  casa ofrece un magnifico surtido nn
86neros negros de todas ciases propios pera os de «cRoras como da caballeros. 
Extensísima colección en lanillas, gergas, 
vIchRu  para trages de caballeros, gastos 
aipedales que taa acreditado tisna esta cesa 
finrccios muy reducido» 
t  Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos paro vestidos 
ás señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y es todos precios.Fcsttjos de la Trinidad
Los de hoy:
A tes diez de te noche según:!! vista de 
fuegos artificiales n cargo del reputado 
plrotócflico don José Calle, freats a te 
Aurora.
liuminadón desnieve a una úñ te madru­
gada y baile en 1a caseta d® 1a
Teatro Vital Mza
En tercera sscción estrenóse anoche le 
zarzuela cómico extravegante en uu acto y 
trea cuadros, letra de don Ricardo Gonzá­
lez del Toro, y música del lluitre maestro 
Vivea, titulada «El gran simpático »
Con te danomInaclóR da zarzuela figura 
te obra en el programa, y nosotros la cree­
mos Inadecuada, pues tiene de todo menos 
de zarzuela; y respecto a lo dá extrava­
gante tampoco han estado acertados en el 
calificativo los autores, porque ios teclúen- 
tei que se desarrollan en el transcurso de 




«oi qwíídstmoi «tnaravíUádoi» ante la «ncM
vcdístí» del efírscj».
L» paríftara qae para esta obra ha com* 
paésto el ime»ífo Viv«í?, sasqaa deja esi» 
tiever masfcal del !a<
»%ne SMtor úfe «IViarKXv», «y es P$r<&'enÍH* 
siiHinar.
Tara 80 o el t*»Rgo afgewtÍBo Utlido Ed- 
wlrtíbíeQjeníe pur P<?ftr hizo am el
publico saSíera de repitiéndose
ei rumerc.
La í sce?ente qae obtuvo
¡a obra, m - i  ̂ gj pú̂ jigQ mostra*
r* aJgu«ío  ̂ u p v ,  a 
rern» jj y  ]i Mar!ld<* B j h y Pilar 
, r€,a!«2 ifo aiH labor ign» ds loa 
®'’>fCT<»8 e» 5p t logranóe c« n esto sal*
^ar'a  <ÍP •’p PisMo ^
Ef( «E¡ bOa Tenorios», obtuvo
«íSíJu t í F raaudo V ürja, In
terp et 1 f S *7cys, y la s !i d ía Cfo* 
tftd B j  h  ̂ i  a lixttd̂ du Coa eatafitasipo.
.PíT
M l é r e e l e s  i r  a i  J u i r t i  a »  IS M
m m sim m m t ' ^
Aiit.enMfJ.esdad estuvieron anoche tnay concurridos, congregásdoie en eíl&s tnachssy bellas
í> -'Cuántoie agradezco a usfed que veri 
iw?! 5* *® celebrado en hont r de I» olida- -  a vetno“"an « «ntnudc! ^ "*
lldad del c rap ro  de gaerrasHcCo «Fyiglas^y _gg  que ro puedo sufrir el cdor 
resalto muy bnllavtf, ifarandíJ la anima*;«»teatro»'la tnaytr parle de mis amigos bao!i{N 
ción hasta h<irf aVbRzada. lldo de Madrid, y. > framcBtneule en «u cíi^
~ 0 ^ f y i j l0 g ¿ l l  ^ e s  donde meros me aburroji. ;vt.
Nuestro querido amigo don luán Lebréw #  -  ÍPero humbrc¡ Parece mcntlrs que hayss; 
Barrionuevo y su distinguido eSiplosa, se #  podido olvidar tan pronto a tu prIm;E'r& muĵ ri 
encuentran en estos hlomentos agobiados# cautín dote de nuevz, *
por e! mm que les ha producido ía pérdi*® pcb;eclila «o
da de *» hijo Juanito, predoio nlfio de dos^ *® muerto..., te â egum que no hu
E S T A íM TE
COft
P E D A L'■ ■ N U iV O
FRÍeciONES- ae BOLAS a:é ACERO
a V A  n.iP POOIA DBSBARSa.
NO CABEN 
*5N LAS.
sflofi de edad, que era el encanto y la ale 
grl  ̂del hogar de los leflores de Lebrón. 
. NI los cuidados de la ciencia médica ni 
los desvelos de los pidres han podido ím* 
pedir qne se extinga perasteínpfe la vida 
de t« angelical oHtIúre, que al abandonar 
a Iws 8«vov> cubre con les nubes de fa tris*
biera pKii»8dci siquiera un memento 
verme a casar.
-  íMf n5"̂ stb usbid cfe'o duro??
L un.f he píRstedo es? eí fuego 
fe -HaceMüJ, porque los va usad a perder, 
psief r?8 qui" íí¡»iña,r, ande» de Im docse,
yo
tesa el snles risueño bogei de ápa InmllIaH ' ro pi*dcr os Fs rcá-j aegtff'o
ífTlf¡l\ lii' i fi|M |! ú l í |U  Ut Lfl BUiinE‘̂ .?'!**°°W»j|g|«>aa»w de l,D8raactlate
JlestgitsSiásaGiésn d e l  f i niair^rdpollsde San Miguel, cpncu
íljeaionea pO
'1• W
herstfoso Infintlto, “T"*'’'"*’" I t t l d l o  JHcteeroUgies iú
3 bsM  dr jliS lisa
Observaciones tomadai  ̂a las ocho de la íúa-
^ s* b lta« ie  séa e m i r t i r a m n i  triste acto gran número de amL ^nnn e! dfa 16 de Ju to de tsid';tóm., s7ta í«e“ I
Mitfeáers ; . ; .
S del Pals, .
s de Churriana.
» de Teatlm» ,
Suburbanos , , ,
^ >^ vanent«nnuestros queridos amigos^ com-
Migue! Lebrón Qáraez y dou T 
José Lebrón Barrlonuevo, abuelo y tío,




















*Sf? p®***̂*»’ •buelos y demás itilglda familia ei testimonio sincero de 
nuestro sentimiento, deseando a todos la
resignación necesaria pRra seporíar el rudo 
queorar.to sufrido.
Méxlmn del di» anterior, 22 8 
Idem mínima del mismo dfa, 16'0, 
Termómetro »®co< 19'0.
Idem húmedo, 14 6 
DIredón del viento, N. O. 
Anemómetre ~K. m. en l i  horas, 
Estádo del cielo, nuboso. .
Idem del mar, marej dllia.
Bvaporadón mim, 4 5. 












H Sleer^polón m bopdm
dcmaclucóde la farde recibirá 
.í bará’j dei emeero sueco «Fylgfa», ía ofL 
tfíaildad dai misma, para carrespondey a 
jas eíecc'ycjra ¡ «e le hsn dlspénando.
i^sií^arguiifio
Loe S5'ü;,í=‘s • )tí« ái ..u sfeods-
ayer publica lo siguientes 
Keai orden del ministerio oe la Qobernaclón 
referente a la qua ha dirigido al mismo et de 
Insiruedón publica sobre ei traslado de las 
«sCMebs a otros locales 
— rjircular d«I Ocbierno civil dando cuenta 
de una real orden d-1 ministerio de la itober* 
nación por la que ae concede casa h'^bltaclón 
n lodmiestros desdoblados y a los ds las 
secciones de las eiecuelss gr&du:,da3, rean o 
no anejas a tas Normales.
—Acuerdo de la Comisión provincia] decla­
rando váidas las elecciones municipales ce* 
lebrsdas en la villa de Júscar «I dia 19 de 
Mí. yo último. t
BOÜITO NEGOCIO
y  Se traapasĝ .tí'ae alqulln. eislmticéfi de 
trapos situado Asceta del Caivp̂ Ho
% BÓmern 10. '■'•Kr. '''' '■
íccpJ, Salvador
nú o 2,
Dará rexóu en el 
“ Msríífl.
Traspaso
de únt ¿ervecetia muy acreditadé en bse< 
naá cpndlpfosies, próxima a !fi eslíe de L« 
ríos, per tener que ausentarle ef duí ño, 
h formes: D, Lifs Ortfzíánzari Noiq«e> 
ra tL
¡LA ZURCIDORA MECANICA
í Cón este aparsito hasta un niño pueda 
Irápldaménté y sin Igua! panfecolÓtA
v  j  m e e n e n d i ip
I medias, calcetfneu y tejido de hM||ai
idaI clases, sea algodón,r lana, se  
No debe faltar e^^kijiguna fánSil 
Su manejo es sencillo y de efee^
sorprendente, Cada ziírciqora mecádl̂ : 
ci va acompañada de las frjitnicclo '̂
«es pr?cl»R» parí» su fun^i^ngnilento. 
r j. -’/tí» libre de gastos previo envío
I mútúo.
f| No'hay eaíálogos,I Máximo ScbnelObî ;




—î Biuncfo de le aduaua de E<t«po«a sobre 
swbrsíá da géneros,
—E íc'oe de varias alcaldías y requisitorias 
dt dlvarüos juegados.
' E[ mejor antiaeurá'gko del mundo 
Cura en dneo minuta s l«s m&4 fuertes 
dolores de cabdzu. jaquecaŝ , neuielgla, 
cfátfciséic. ,
' Pedirlo en lai Fármecíss y Dí oguéríast 
n 25 céntimas
í^stu mugeiffCB líiíée de veéores recibe rttef» 
teucíiv de todas toases a flete corrido y con 
soeocimlénto directo desde este puerto a tó* 
dos los d* su Itlaerarlo e» éi Medn erróneo 
Mar. Nigro, Zaxlasar, Madngoscar, Indo* 
PMn.a, iapón, Australia y Hmv& Zelatdis, 
S» cô dIbscIób con tos d« |a  COMPAÑIA 
PE.mVBQACíON MIXTA qaé iiac» «as 
SKlldss regúlal es de Málaga cada H dias o 
sean los miércoles de cada dos semanUs 
Para InfCírmes y más detalles pueden di' 
rfglíse a su reoreaiatante en MwáfeSr dos 
Pedro Qóme» í^elx, Josds Ugafíe Barrlí^u 
tos,
falie de S»ffl Vicente, I?.
fBtÚVtf»» HS.-’-MAP»!»- :
.iferHó® m aodi «leso Se isfeutof e». los »á»
é  istBÚffl y psrílGidBros, í í f j ir««pÍ5»iRt«r̂ mhoiríos,
iíiBS voluifud y de psaslst, !ss de trtd ,̂ apo*siuntos' «ate-a tiuto de clases piSíVUB,  ̂, .ot,,compra y veiía daJítsaei-rlsSca» yHlpotecssi Arwhcíoí pU3í  ^dosjps
sí rios ~'*s
del Yara® d® Cúnelo, e» ^  Cfilete,®» 
de se sirven las sopas da R»pŝ  ̂ ye? súM®
de 130811a. Mariscos d© toda* cto.ss®, 
cicso® cossedoríSit ko?:' vMas 8t marv #5ii?Vi* 
éíe eusnenid®, prados ecoaóints?»; . • • .
E S P E R T A - .i « iO S  -•;
TEATRO VITAL l^ZA -  Cdmoañí» Ja 
zarzuela y opereta dirigida por Fernando Vs* 
deja
Función oara hcy! .
A la* ocho y media. *E1 OranSllftPáfw .̂
A las nuwvé y>.eda. íEva .
TÉ'kTRn LáRA -- Gran compañía d» 
flí tí̂ s y clnem t gr^fo a i„. a «Toda*.» -a» mo¿h ís ‘<mf. sccctonés. A la» e y 
,tl2 9 y ii2 y íO y li2.
omw' l̂u-
'tus*» (ÉoCarlos fflBéSí 9rórJmí> mnmh^ 
tedas Im  mshm ÍB ,rmdr&* t».
en
CINE IDEAL-(Situado ««la Piusa de 
Moro»). Tóds» las noche# doce magmfICII 
pelicara»; «k »» maforie eátres?!»,
í «  VICTORIA BUGESm.-'SlIuadP íS 
n P|a*»'ús l»M«rcí®d.*Toda8 sas aoefei» 
fp®lk'ií?*'«l*S; «¡a xs sasf'íd». ««tresos
CINE MODERNO.--Funciones de clsema- 
tógrefo y varietés todos los dqmlígos.y 
diaa F »«v„* {!&rrte y noche) ________ ,
d*» ,3'íse- ■: £L. rWUl-AK.
(« iid iito
iliatiHda
O K T E G A
 ̂ m̂e d?g©rl4% íl»
Fpépsrads r̂ af.ird3¡f. f mf É
4.
1 t^8^ íj,
. _ ám m eos
» *v >fOTifgfRasa8 síBí. .
manto > »í.gtr5tlv!!í8 mfi !r«
Me -3ALLA OE *» *1IV í*i. TOsif'nr.m ó i
íB x ^d cíiea , vtojea, srjsris,,,. 8te„
posic ^ a, d r i f S i  % ^ompMdis equivala % 10 Eipaaw
B05’Aí''e& s . fifi ^
5 *1 * ». oimíí¡rMár;i!, líSO r « t t s
. -*»^s?rstorM|brfcft; rm i®  ór V lí^ fa^
Mmm
u Vi  ! » f  í vmm ó i
dede a S  f  i S !  . ' "mmr k e ltte de] »»»«**.!«
E L  N U E V O  J A B Ó N  F L O R E S  
D E L  C A M P O  E S  U N  P R O D U C ^
 ̂ Lg fabricación de un buen jabón, suave, 
absorbente y bien perfumado (empleando 
primeras m a tó a s  de superior calidad), está 
al alcance de cualquiér buen químico.
E l jabón  Flores d el Campo s u ^ m  4  to­
dos íú é  conocidos hasta e l día-
DISPEPSIA
T O  C IE N T ÍF IC O  Q U E  L A  P E R -
h
Y «tfermedades del estómage 
é iotestinos
•e eurtn  en poco tiempo el 98 por' 
100 de los enfermos á quienes si^ 
médico recett par* latí tiecciont^ 
de las Vis# digestivas el
F U M E R ÍA  F L O R A L IA  O F R E C E
la¡
A  L A  C O Q U E T E R Í A
F E M E N I N A 1
■ AQUI ! ,  A S
¿  víaíts
Rues^o» Hsísblsesíiilsnío* para 
•xaíwíiiai’i físjfi todof?
e s t í o s : ■ l í s . ' s s .  «iisfirs*»'
m b :  4Hits,-., . a  , 
eon la
r;]Bí̂ á CIlífRi/*
M R uS íS ! ^ ^
PARA COSER«̂.•ewiowiie’eeiWiirtiitiBuens/e.u
COM EDIA SmOES
Ttl#! lii ieétlsj i Í8|ilB' Pili ii
............. fsíí ír tg fs Mas, 2‘S8 «bssíIm !.* aü'ití.«  «««sur, ^  í«»?*  ‘  W  J ÍW B B iíe j ,,
ióRÚa; Chiílé :
®5ll.
PTAS. 1,25 L,A PASTILLA
ta l p rodüctG  para i figu ta r en  ej to w  
to d a "se ñ o ra  e legan te . ' , . K ' " ' v ."
B ajo su accúni sorp-rcndettie^ los dejécios  ' 
superfi J a les  de lü p ie l desaparecen, g, dan­
do además tersu ra g l^ tis , ¡jOgralas Íiíicllas 
d el tiempo ij de la. edad.
El cutis, deíectuosO  í^dqufere con  el i.so 
del ja b ó n  :F L 0 R E S : ^ C ^ : ' C A M P O  
p u reza  p e rfec ta , la -p ie l m ás’castig ad  a 5; K>s 
m anos, m ás ásp e ras  seA finkn. y .sa  em pleo.' 
c o n  G ónstancia es üC l 'ó : r o  yeguro ,' 
c o n tra /o 5  érés:enemigj)s d  ■ ' ■ />/.,://aue-'s6ir:v 









las faborfea dttFc¿>Si fílgzig,̂  '
4«» é.» ^
floiil íiifl
g P A i ^ O Y O  ̂ gu  P dem ol^ g ra det tiempo.
grasas gjafy&nes per¡iidícmícs, :j la ascíAmr m
. i muestran i 5 año.i de éxitos 
«él*»»* - •, '•» el mundo entero, para
constantes v_ '*̂ 'iitBsp9r$¿03a8,ti(-
combamos -^^apetitB,
Miéáá» la kngm, péra»,.̂  ■̂ âgo 
tuoáiaa. éaíopss y arder de p   ̂
eémitai, eirtige eetemasat, célicos, ña- 
hUineiss, diarreas ea el adulta y eaol 
Éiif), iacluM 90 ta época dei destelé.
CURA estas afecejones porque quila 
•i doW y molestias de la digestión, au- 
siHa el poder diigestivo, aVe el ape- 
tsto. lomáca y «1 enfermo a« stitTC y 
d í^ rit sin éifféiUtad.
Ar VMM «ti tos prineipolcs farm^eias 
«ai ■«!•«• 7 SerVano, ib , MAUEUB*. le M«Én fsf wm  feiMt k suiea k fsét. . .̂
»
yiíSíi’iŝ #;fí -
*• -̂-vgafcMtPvew* ' O M O í  mi?]?'
Otó» itto p t, 5, 
V áí«sM ékga;M m sém sl4 
€ols'. ,Cáaov«»., 5,
___  S e  a t & e a n
«dqulrlr psp»;tot»v per slfeijes. ¿e Ij»




Esfrecfeecesoretrales, prosíaflíi,, císfifis, c a ta ™
™  de ía velfgsi- etcétera
»w eames^-if ps>&nt», dssmtt» y
«« ím  «VákniftdifmB, tó lew ^  y UigUémn^^
«vaoeio» V &w
Á̂RCAJfREOISTrtAOA EM EUROPA V AMÉÓíiCA
Miririüise ispecífigs pan lis sPfprMsies íC W b>« Q iin  ’ smfsmlÉidÍ;:Bifizi:||í|i|!iL-liliá f dA  epttprobftd© eóa ioi sefiores mediaos, nwru epiy ^  g*rgitoto/tos, vonqnera, dolor, tepferma*picor ,8llaSg
pOSIAHgl, r '  “  >0? COVKTBB
Om  ««» d. eoam”  í  S r • » «  « to4» a « » d .
i a l t s  t 8 l | | í | 8 |  ^ eifóaiea, milita», fiuje m
istipsdos de ; cabeza,; jrebfiií d s, espeetoraciífe 
abiiEdante, sequedad de nariz y rg ̂ nta, mucosida- 
■des secas de la Iaí%ge, tos rebelde, oz'enaj ruido de 
oidos, jaqueca rebelde;, asma, rofeqie¿i% principio de 
tuberculosis, f
h  futo m li firisdilác Filis }im  Seiiíirii
TrrXü ” ■ " ̂ **KM Mi»f. r u  ,-.MieiSuraoB»9,
alteraciones, sequedad, gra&dlaoiónes, atpnia  ̂prodúéídA 
fétidos del tóento, etc. Las nastma» BONALD gremitóas 
eientmcas, tienen e| pltivUegío que sus fórmulas fueron'lji )prím^*® 
eonoeieron de su elasé en jEspaflá y en el ntranjero»
Acanthes vIiHIbs CIÍjé -m
(THOepL CINAMO V A V A D I^
bétioo. T o i^ca  y nutre Iltv: sistemain
óseo muscular y nervíoBo, v lleva a la r- ... . .,.̂»á«í iííí
DBLnova . . Z j j . - C  CóÉibaté lUs enfermedades del pci^i^”sangre elementos para enriqueédr eí 
glóbulo. 7nbereú)osiB. incipiente, eaiariy
Fraseo de Aéantheá mánulada, einss b«»«9-B6n»onic8®.
sétaa. ■ gnpaíes, palúdicas,,et«n '
gtendukre», doioic',?. á© io» .írtaesoe, mandras v^erí^^i 1** :ad4nitis
fcisnai^, i^„poteneia y ©a \Bíai«,Bé¡cáid»« se-
Cií de-Boob, I  peaetüis. ■ ^  'í bíweasts^R, f
Mü SOLIHA 0089?Ah | ; i , B U X IB íH ra S . f f l
r»«1£láírát'K I
. QfcCít»í««.í meáieas, «ontestaníb ________ z. .. v- , •• -*v"-=.
,,. . le ifinái lis. 12 I 41
' A G Ü A ' - ' í V .  .........
t w i t S
pé t s.
Fraseo del vino dé Aeantbéa, 5 pfaft' Precio del frasco S pesetas 1 
De venta en todas las nerfu iB ^»  y en ia de auto». K rM lZ  DE AB^:
íántes Gorgé), número Í7.
H A T U I R A L
í , M seu tib le  tópéirto ri^  |^ ; : t o d o i  tos, purgantes,, por .s«r«afeaoíutaiaanfeí. íastiirsi»' 
Oaraeión: de las eafermsdfideé'40^J*r»to digestivo, deí fe^ade y de ía píe m- 
J m ; aongestióneerebral. lúl^yií^^,-varices, erisi»^^
y Jardines, 1S.-*‘MM)SID.
A H T O 'H IS
M tJ
m 0m  sÉW:w I i# w:
a lm á i:e .irá e :-?  d e  m í i t ^ ' p f a !  e l é c t r i c o  " ■
<*MHa8 8 ^ 8 . S é » S p Y b i » t r v a .
&SU& v a o f z i t ' ó x  ABBOTO, { n is i ta .  n . v » is t E x p éM cM '
daUa» de C ; ] | q í a  mtjcic £ e ií dá» Jás«(.'fccéidsp rf ’iR FF í̂ftHc'eéí |í[^me ciqy ’] ^
ios oaheUoB:,'Ííttt»ecea eu  ̂r:*ritv*-i o. in;  Lt mtí  c'-í!.
tom™ . ^  .V o ítieñe-lS ér^ íS ; i,,„ LAb .
‘Siemens Bohkert» de Derbn, para la industria y eon bomba aeopiada la botrila SUYO, 
para la Qlm m n de agua a los psos, a prasiof SKiaas^étite ®9$¡pómi¿B. '  ̂ "»*'*?««« «  oowiif.»w*w.
f- -  ------------- ir-,- ',; .,, ... ........  ......., --  .. •.■ P*í, f : ;GKjí',' jFS;#ne:íÍ^lUKnfgrk./.o, .«,0 s:ace pueda u.-.r r: cr,f. .p ÍLt:íf^ér.ts^--U'^t^
mitm^isíík •? ?ivvííi-8:?^í¿á^.-r"'-' '■"
Ljo lÍAb IMITAOlCMiíié. E'^igid la matea de fáittíea y en el ptcéinl^'q'
